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TERM*, TWO DOLLAR* PEK Y E \IC 
NEW SEINIX Vol.. I I. NO. 1 
••tiii: world is governed too urcn • 
FA HIS. ME., FRIDAY, FEBRUARY '20. I8«3 
ONE IIOLLAK ANII FIFTY Cfc.NTS IN ADVANCB. 
OLD SKRIES. VOLUME 30. NO. 13. 
THE OXFORD LEMOCRAT, 
WM. A. PIDGIN & Co.. 
join i. ri Hin. idn©*. 
Tl' K -Ow |» mf a«4 I % rrMt.pfv 
••ir, it * Jv » T• » hdMAii, tl »b» t»4 •(iW 
» #•!. 
lltnr •*! b •« I y»4 »•• ImU tb* •« • 
• «» 1 -• j ilk* r<rt«ttf»i« >4 a ItMr »r |« 
I b» *tL»w>*g «fct 
W * •»»! 
Ift !•>»«.• <*** » m, l"t I? .V) 
Til f ,f«r "• «»ir, I • tO.iM 
• k« )«<•••■ «|> lur rUab 
Var « M r>llrs|i'l fc • |« *|»l» SllWt. 
R wl >*, «»l ||t *nr»», >ra V»<i. 
• ii <atkMi(p<i af«*a 
JO* t'KIMUii tralli * vrai«<<. 
VIRGIN L. KINO. 
Ulorin» A (oun»rlUr* at l.>«, 
^ o k n \ v mm 
It «rk f tit.Nnaalf A IV»«t«»« 
V> : W • • IK'< Cat, ti irMunaU* 
«<«#»■ 
HASTINGS & WALKEil, 
\(lurnr\* A. Conner llor* at Law. 
LOTELL. IE. 
H I llttHMi. % H. Wail* 
B -> LS r K rt Kl luddkn. 
Attorn**)* aid a1 law. 
diii i r 1.1». 
3? Ow.ii. 
W W R*uti«, I II. LrfKK. 
IIENUY D. HUTCliI N8. 
\llornn A. ( oun^rlUr at l.a«. 
I «»\ h i., v %t*c 
THOM AS P. CLK1VF8 
Attorn?) aid t'oan^lkr at Lavr. 
llfintakrlJ. Oilnid I •„ 
O. w. ULAN CHARD, 
Ittornn and ( ourwllor at Law 
hi itoki> roi>T. mi:. 
• f«» (-»••» •«. %rr»ar« .»f r»», 
••4 Iw 
Soldier's Claims. 
'■•mi.-*- Imwi m »ifr« Urnmm w»» 
1 >k» i>«I***'• • "1 p* It «ii* 4 
• »Wi »*' ■ W 4 >rr*««<W 
l». II * M »!«»>% 
flimi N«t. I*. I«»2 
HORATIO AUSTIN. 
muikiit or oxroKD coi \ty. 
r \ h i». tit: 
% • •viaM" »-»»#* •'» 
m* «»li rft»n» »||| •»!#•!• HI, 
JOHN JACKSON, 
(oronrr and Dtpttlt Sheriff. 
n»u )i\» iirii i ruNM ixacn. 
■ Jf % t«p M< ■ >■ p0 n « MWti—. 
D. D. KIDLON, 
I)i j»ut_> sheriff and ( oronrr 
mi Cut iii iii Oir«t>. 
Kr.z%« r ai 19* mi.. 
CLOCKS &. WATCHES, 
Jr«r||| >prr|.«r|r< A C 
c utri LL) k i. »• * i k i:i». n v 
B. WALTON. 
r • a i« Mil O. |* 
J. 3. PO w fc H 8. 
3» v. i* r r t Mitxuxvy, 
PRV rNI'Ki. He. 
All r>» » •••! Il'rtilf<l la 
1 t 
J. O. RICH, 
MATCH. TRirrrR tM> I.I inc. 
I 'mil, OiUi4 I ««ni» 1#. 
Ii*tl A ii'< t« I fc»«wl>nl at 
•p l« « « • ■-(!»•• «l ■>; b" it* •« •« 
WM. E GOODNOW 
Fire and Life Insurance, 
Real Evtate Agent, 
VihN %y. iiiii;. 
* M —• «» »« I m trr, 
H B HALL. 
Drutfgiil and Apothecary, 
• ••> »•• II I I •• 
plaints. Ont-rlntis. #>Uss. 
BOOKS ft HTaTION* RV 
il*d, 
it »; T II t: i.. * r. 
(7 | pm- t> !'«•»•« 
w. A PIDOIIf ft CO., 
B*ik, t'^rJ K4nr\ Jub TriBlro, 
>i I Si-1; I. l a N v 
THE WHITE LADY OF THE WELL- 
I Vrw AIiJkv, Itunrtikirr, Enjjlsrvl. it 
•tfi t-kaif Uf tm U-<1 S« Si Aa|wliar 
•: A .•*!• t\. aj* %»!. 
* 
Having « n*« rte*l Krrit. Aujuatii**, ■ .♦H 
»'M rt>m|>iii. n«. tnnr!«l into the *<>rt 
r» iu>>tr |arl» of knj; .K»«r»ini n»«. 
j r> %• lung thr g »j*l. H kit tk*-v • an-1 in- 
to l*"tKt»lnn a grrat u<imU r of j*-< 
• 4f-prJ itrmitKrt fur bijKiiw, I »/•*■ 
tunat* l», Iktwrttr, tbirr »*» n-» wikf at 
bau-1 for tkr [n rfjiTiuiK* <-f tl»«' fvn»"iir 
S.'. t" brliiurj i|>|'riLrn>i >m, it « >uU 
n < ni a* Ii Uw n trwob Bull bo 
in < r>lrr tUat the »i««ionar> and (U- urn- 
•l.-Uu • f««r Ckr <'iai <ili >n nu^bt nilfurn 
Ivi vime j»la<* »hfr» »it*r wij;til l«r >4>- 
U.iw '1 S'A *o. k>«c«rr Tln r» itnl tbrn 
ibr i»..ra» taliirr |«{ini «erv lo lw run- 
*«-rt. i. f««r. l>» ik iifjrni |>ra»rr of (k 
Mint. *' a fountain of walrr -prang out of 
tk j>rv<in<J. to »uppU tl« ir want*!"* To 
tht- |>rvH-nl «la» tl»ia Kira> ul.>u*lr |>rv»»i lr l 
•• Si'i»r Itfi" ji>r« It tk naiw M. 
Austin'a r.nktatii. In ruMiariw<itti<« of 
tkr ». nt a munttttrr «n f •uu.l«-«J 
• Kkr iroiuau. kowrvpr, h**»- it tLat not 
t til tk 'car "T" >u tltr f.» itvlation of 
t.rrw \ .k» Ui'l At that tnw t -!«aM. 
or KuJatM, ln4kr «'f >t K<lm--icl tbr 
Marfr. K.;i^ ><( tk Flaat Anjl *. ^ at!> 
al< trj I ik mui<l*r of ki- unlu|<|'t 
i»r«'th< r !•_% tk |hn*«, Je« l'Br-1 ik crown. 
a>i»|4i<l tli*- li«» of a Sr mi it, l\»«1 kia rr 
trrat rw ar tb« *»>"!*« r \\ 11 «ai t t«» ha»** !"*n 
pr-«i«kii l>r St Auai.u. In »fnrr»ti>ni of 
tkia piona monir ti <Ji»rTa ri« b nKn, rhiW 
mv ng *W> an utt* .t(U'«anl. W^an t<> 
UiiM wl r*b iiM tk MaoMm of 
in I ii r of v Mar- M I*. t*»r. an«l N 
1U trail<-t In of 11to* it t^ anM 
ri- hl» ■ u.|.>wr.i. Utwn^L in 1-41, at tk ti«r 
of tk »' Wt»l iupiiiv«« m of the oi nMrr 
ira. |k rural* aa« '•££* 1*1. -M.. or 
M'urliD^ to an<>tb< r atouul It 1 Itl 17* 
IV <r*i«tin£ ruim »rr not aunr, kul to 
iWi* inthj .tn tbr* WV luA nntlT inU-r> »l- 
lk,' TVi rotiwH (■ -r tbr unwl [itrt ut ft 
f» r!">« "4 tbr AbW'i Iti.uw, on tV- gltu l 
til* • >'f ■kirk »rr ik* aXAwy trrn< Tkr 
ti^fruin i«tkt litl* ll«>«w. «»r |>ri» |>»l 
mtraair. Ju»t ftb>»«e tlua ,'*tt «tt, or 
tr'k, *rv t* Urg«, tkpM l*»w rn.ml.mt. 
r. i.U.n- t«. th !.'[»; uB'l r *-ft U ftrv ti^k 
|mi.i< if, uhUimi>(( ■ i|lit < iiw<-n» 
Mmhj; b *r» Uwm ol K. lani. ILtrl of 
t'oTW«ftU. hu JftOX *. I rill.f, I. ri^iftifl, 
»i i tic tt>U « txa><, IV gnitinl <-• tlmg* 
w 'Sin likt ata* ccutAia nrioj» ftr u r.a! 
U **!».;• 
Ifarrr t« • lri<lili-« villi tbt' 
>tl»i W rl! Old WK® Wfl* • <4ll w 
>t. lau ;iuir»li <!w Wouikl iIm 
rvuiilM !.rr. In tbmr ilit • tSrrr wrrr n«j 
• b> a|> |wrk«l»i*l*. *»••! tLr uoi>-l» iW n 
•in' biiii mmk >•( lutftrr»•«•«« Th* l«b> 
it.. !f i* mi t> t)>M fivf k in<lrr.| y ran o!<] 
ar><! tU- jjli it l it dr*- • u<M to u« in an 
•n j» rN t r frafuwMar* f >rtu. it will r»r 
t<> »!«-« ti at < »»a lW »rrj*i.t fo'irnl tt« way 
into iL« M ■««? I«iwi r» uf jiartilitp, »> tin 
will nMuvliiiMt < r>«-p mU> tkr »l l»> trt<, 
tixl rrinw Urna» rn«lirin«| in (Ik m >«t 
ka!'.<<«r<l I* tWr ijr t<* whirh ik> 
full >« u£ I- rrfrr», kir>_'« k»«l n«-w ar»l 
tkat, to hrkfarf a«-l *r»n«. wktn 
lliry .Wo..-. m*i|* kiiig* tin. ..u»lorta>'Uv If 
ilrrr »*• u »»" for tkt iw-hlr. tk- rr m 
*n»rr-« fxrlbr Hufitpk, • halt* r lor lltr 
«« ni" m r. »takr ! »r tkr «tn*n r. m.<I a 
for tW »u«j»r«t« I BlUb. It ■!< in 
tU it} -la** v1 Oil Harlan*!, »h«n 
tin r« w«-r» bo '• l«ftilr> f.ir t|»r |HM>r, Imi 
*k< n tkv man who, kut al*lv 'ijr Lit Hrv«^ 
am» t ! fcti-J Li* £■•»!• or li«» lif*-, *m un 
ik r ikr uriYitiit of j»ur» U^nj, ritlrf l«j 
•»ri itu.|» or u. nrjr, lb» |>r*K> ti n ui wKi !. 
Im •!•«*! >a M«i|. Ikrr« a»r<* lair*, an*I 
•oat-pulri, an<i nw rrj making* aut<l< wort 
kirtl** (ilia liaa ka<l not U«n ia*ite<l): 
*«l W « "• ila>' iag» un tLr gnru; but 
a» It..' »aiur t.a* ** Knar Tim k~ an-i 
" |juk- J <k»" ami tktir « "W)«aui »n» wtrr 
ik4 ai.fr* )u« i.tl» a-'ft fr» « ikau inloa^, 
Iii ll» far kM «Am Um (Mr 
tJ.*i a | mm**ira »»« tW pr»y u{ Ur 
ni< •• irm. a*»W «• iU L*l a futw r 
or (-"tk»r m riu«stnxi« kt.^ht to tak«- 
!»• r |*it. ami that rtgbt mmI *1T>. I) a Ul > 
oat Mwi* n a • a >. ilmt «m im mt la »j- 
|*aiiitg I ajuOii* <4 lk> j»»t l"f kr 
naurn. *. TW U4 »a) Ut tf *—«- »»- 
kn «• i w I' r iklm raw* •a« i«» g<> u l 
•m > liar rtinktria (Im h hI. I •rtn.tli 
tkr* «»rr " m* rrj <taj •. «Wa a gtrl 
>«14 IM I*U akrtWr 4r Im la* 
tu If r nan U'rviUU ••rttUaf U«t »f 
a I nriuntutrmr %*•»•» a. i «.;*• r 
I 
TW ttl> »f iW well wm Hrik, u l 
(Hr *iiAkl ViR iwlj. N•«> • »*i«i 1141 ttf 
»»'T !•>> ri« «i». Mid Uh ROM* loo 
h !j. I>»t «.it iibu nt>|riM fri >lr «W!4 
-ga »«• ikt alkali* J » miUiI. an 1 that mrrr 
the m> 1 «i»n— »vJl» tW Ml 
mat* « < fr* AM>j l>wi in iWr m Mtra- 
IH* 'I tl» MkI lutg 
vt kuMa im.« r lor Im au our 
j*rvat |«oet tol l u* that though unc were 
■ Laitt a« i< e, inj j»nrv as (be nrw ftfUrn 
mow, jet the jxiiiun of ralauuiiuui tongnes 
ku> B 't be I. 
11 c thus. W«»w. *er, it «n On* i».r 
aft« r trtjii-r bell. «Hrn ih*r« 
•rf« tf>rv »Ur« in Ixairti thtn »t!<Vri on 
i pliant •» |ia»ini> b» the 
r W« II. t»l tb« f «iw a la«i* *> itnl, 
1m r feci- n>lt*<l on krr lutxlt. Iw-r arm* f.n 
krr ki.n a».«l w»rvl» «he wejrf lli-r •Irrw* 
• u <>f (be p'lMt white: Iht (** !m- cnuM 
Mm«. M re !•■ ar» «1 than enr*|»tarv! U> 
(! <1. an<l tuM Li* Uk- at th«* n« i^L*«»rin^ 
«KoHirw ibf »ill»frn La-! thetr 
Itujh, at «Ioi iIm-t l« li«< <l, Li* npdiw. 
Hut there wrrr other*. anJ ni^lM after 
ii ,jlit. »bi> rtw to iKr same uw ho«t«-!. 
«le« Lari ij;, with pah* fee* a»l biiti rinj 
jaw«, that the, ha«l wii the " White l.iJi 
►f tlw *»il»« r W« ll." {tab* arxI weeping a 
iiinlinj; tu tb< (nt tistiia>nr It *li 
hiefl* in the pah an<l Moonlight «bm th«- 
I.kIv of the s:ltrr Well wai h-*d. an ! whf n 
the faint 1m atn« •-mhroiiler* ■! brr garncnti 
art-1 lit into the lu«trr of JiamotKli the «lew 
tirttpt «-t» U*r ringlets an«f elnm tre««e«. 
Ik>' »tory of tbv Wkilr of thr 
s!«»r \\ *11 «n wmi tivl 
tuabjr lunuiwi fi'lrd tb« ru»ti inin<i. 
\ .Uagi'M of an r*t ninj; aioi<l (Ih- path ; 
mailt •)•-' Itml that ilw v ka<l •« n the Wbitf 
I.a ■ f tlfcr Sihtr Writ, hut 6'«i»< ja»r 
«trar irttiimmT, eait-p* that ih*1 apj^ar^l 
to h».»k into tin* w»II ari l »«*p Wben 
(U- «»• »« >«f tin I.»«l* ol'ttH* S.I»« r VVfH »a« 
t« tb< of (Ii* *ho>>k 
bi> h*»il ■imrimily; hut a rUiw «»lnen*r 
ni'ifbt hur wfn that Kxriirrk tur»«-d |>al^ 
ll» to hi« brrthrm «»f I»nuk ami 
« atvi rt»r< iiin* w«- r»* tnrH Vri tin* 
"frofr. tbrr»lftrr. «1« »rrn tier Ij lv of 
tb>- Well : l»at ehi«-d» by •tratigcn traveling 
in tl»« 'i-iart. r». 1-r the «illa^<-r«. «l>a!% 
am! bavin; their ■>« ■ »»i- 
jwr«i»in» fear*. a« tbr i|«i< after 
ao^iatfall l.i;tle tiil lnn < re;»» int<» tbfir 
* J», »brn t!*jr wt-rr wU «>f the WImi» 
4 tin- ^il*rr Well Tb»r Km4 krr 
b»< aut* »be wrjut Wb» ther frared ikrv 
i-uuH im»c tell < bi< itv on lb" nijfkt of full 
wa« the la-1r i^n, «Itrtkrr th«- ort> 
I _;Iit« 1 up ikr «hill mow wn ath. or thr I 
Wr ilantinj liram* thrv«i_-Wi the *oolUn4i, 
«Im*h hariM «b-a»r» w« re rip--. and litrti 
Uh hriml'lf liori- it« hla- kVrrira, ami tb«* 
I. j»« and the hawk* wrn- darkening mto 
,—4. 
It «i« a lx»;«trro'j« nijht ia I••rn'>er. 
in (V »rir „f (jrac* II1' I. wbft a knij^it 
" r<>t<1 orrr tS>- woj.l." ,»n Km to ♦ em** 
IIUMml *11 )i lei. • h* ktij* 
lj_'hteil hi< J»vh If *11 to •»*trr of 
Li» fMtk Mm* re*r* h.i 1 the* he. n |»art- 
fj lie li»>! fmijlit *• i ••jnirr in I'atnim- 
UimI. ltwi r»-ttjm«-l with the «p>ir» of % 
knight. K"»g Iti-har»l l.a l i»*i*d hi* 
nrnVt'H, in<l with hi* own htiHi La I 
kit ««ord around Kim 
It •<« night *Ih n br hvl to rr>*» th>- 
•I ><t •>>«l tU( l«J to IVrne .Ibkrv: 
with tli«- cr->»* «m ki« (iwxmb. there *11 
fear at hii hea-t If*- r»-a< h»~«1 ibr well 
known *»i!%er Well. an«l tfxrr ln> «t« a 
l»'lr Sr> late, a li'lf th»-rr! ||»* 
rttJ.'n .| LU mm awl »{^"»<V"I tin- fj«>t 
lli' la ir, a* rwnt ofh< r* w<.aM in like <a*'\ 
r«M Ir m her |»la«*. atwi, like a thing of air. 
«1i«*j-j» am! in tbv tangled mwi of liw 
Vqo4. 
In • 'erne AM#* iSri- «n a gn««t tkal 
night. an I tlw gn-tx ha I hi. <lr»-am« .%•>! 
I>h <lrea'ti ran thm Ht h;« ] ll«* a hollow- 
eirtlnu ! a *•*>£. |> intang a «mnl in 
her hc*a«* • 
•• HiMftf •« I|V» U «» mm • 
•* a*r « m «W»if» Iui* aw l ml m Uidkx ; 
K<'«lk »4 Ikrf biMfO.tork «H Ilk' luWi, 
<*r«i<k h> ike il»m—« •Ik'te kwt |i*« ike 
■ n — 4." 
k tut the appear* <1. and the »ie»>p- 
er awok*-. Mnic of n» *til •ouo'iing 
in hi* t-ar*. At prime the jwnj knight 
• ihI<1 into the rifntorr. In |»i* w«an- 
*•1 •tatr he would ha**- tua>le g--««l «he*r. 
IhiI the iln iai ha l gmily iwpfiwl h<« 
** <*• *r< S mm* ikr fl n»«er». ~~*k *4 »'«• I«i I 
?*.-»ok »• Ike dwnyw «Wl« •-! |«>4 InV 
k r>pn»4 >» UmH hTh." fcr Mr- 
■up I ** I •Uftll »r «i%ur l.ilUan b» 
ilij." A«'l i«it h* r>*4« fr-xa ll.»- 
krjr, vifblk |>ra)W« >4 ll* m nk>. »n-l 
tW 1 <"iug v( llif A' >' 1 •» t trl* b* 
loti-4 llut AUm, llr «a* U» sU tnlrnu 
u •' m!/ wn <-( <n>l" ilwk. Lt r. nil 
? •<*ng. >>n« »ith li» p>" r t»- written >« ki« 
f>»T« kr|4. 
II r»«4r i4i In" *ar t« Altrmg < 
«Im hi* f«i«trr faibrr n <i« I, in 1 «Ur> 
kr ka4 I* ft !••• »i«l» r. ti+- I.hIt Lilian 
Nut (at, Ko«r»rr. b 1 kr rt<! U n tr*>m 
i f A »*, U> r< hit ImfM tIMibbiJ, 
L< llif ■■ t«* ihr (riM.iHl. ||u« 
I Ut is tw k»-w u A t.iM 
■ Um» l» r* »*# r« <1 i in>« If tU ■>«>..n »a* 
in lU IMMM, iip|*nt( |i»- l>rsa< 
i>l (W *«•! »»tl» r» I low *rr>. TW iltik 
hra«l-ir* •• n- KihM, ni l tlw w*l» of (V 
>|wkr •ku'it like f*rj t ttl »il*fr. 
!!«• «a« W>*l 9m>mt L»il »t.i| to 
• If ki.MMrlf iWr Lc'fak ol * fo«n- 
U «, «tiu*r lyta»« (wttkl kr U kH HI iW 
giA»i >Lra Im k*<l craalnl lo Ikt 
f MtHUw, a Ui> m «Lt« •*« Mtuug lUn 
an I >U« mk{, Jiai-uuktiitrli — 
** *►«« k Lm »wn —«k Ml ik* iwh. 
>» ••• W h* ifer lUafTM «krr« ku4 |<*» I 
••Lillian! I illian M W fi«ln«r<l But 
tin- % is ion ha<l diaapprar*-<i ; ami again llw 
kttght. overofu by ki« fwxioai. fsiat- 
ftl. 
Next morning tWr pant«T*r» «»f the AU- 
>. Had to fSr w» I1 f<»r waf«-r. Jonn*! 
b» it* »nlr a man *k»u llrt t«4 f*»r al- 
nx.»» lie m%n Pfnmi»-<! to the AMwy. 
His nfovrnr wa» iM-(«itk>taml)«2 tW 
rare of «killfial l< v i>r« It «a< th«- young 
kr>.ght. Sir K»eiy». tbr brvthrr of l-a«lr 
Ijliai. 
But afl»-r thf WrOTfr* of the knight the 
W hit*- la«ly <>f th SiUfr WV1I «i< n<» lon- 
ger kti. 
Midt \r»r» tftfrwtni • •«»*■ of tb»> tiNlhfn 
of tlx fnn»« nf. in bia told k)w t 
juunj kni^it bai Ir* _-£»■« I tlx* Abltot iut«» 
<»*»*■ of llir l> »'•»< dun^ruu of tbm .V»ber. 
in<l thn«, euafrifltin* kin «ith a 
<kclrtnt in wK«*r bn »«t wtill hiatinH a 
withdrew Uw imi« r>i«t-knawed 
■ripoa. and tk*-n n jiluiipil it into tlx 
Itrtrl uf tbe rrrmnt r<vkiiw<K 
Thrn- «u midni;bt n>a«« and all iW 
light* at ibr »i\fn tapar* were «u<Wrnl* 
i!imnK<l Tb« AM>u» Ui«l i»*k appear. ami 
tbe m«nk< ww in ronrtrnialioa. Tkr 
thi|<rl organ. placed by un»i*n band*. 
|»'urvd forth it* m at«-• ol heavenly harmony 
I I.at night th»r»- *u a atons, and th«- «dd 
• ant fx*-. be» ar<>'tiid • Vrw Al>b*\ 
IrtrH and brut fxmath tbe fury «■( 
tkr Ma-t. and tfxrr »rr» th-.* «h" relal- 
«!, that, mingle 1 with tbe rearing of 
tin* M< mi, mi'ht fx hr»r>l a »oir* ev lame 
ing. in tone* of mom than mortal ».>rro*. 
ItMb-r. brother!** whi'fi was ani«rt»l 
in an (•|aallr mournful " I.titan. 
Lilian Tbe hajdrM kai^kt waa »<rn an 
■tor1 "* 
A PIECE OF PAPER 
»Y 4 r*EX<H I»rTE*-TIVT. 
A burglar\ »»< at night in tb«* 
ab«-p of a «i wat« biuak>»r in t!-« I! S? 
IViiii. Tbr r»bf*r« irif«-<t a tiumhrr of 
and »ihrr wiitVi in the win- 
duv, a»i I t!n-n wt'fit off, lra«iti£ brbind 
tlx-ni a *«n<lrn-huiiJl( <1 bi«tl, who h fl*» v 
L -.'l <-B|Jotr<l in bur«tin£ tL«? !•« k. in<l a 
«an lie ml, *r»pj» .l in a pir«* «»f pap»-r 
about half tb«- »!/« of a karxl M. S 
did n<'t JiKnirr itv robbery lift he ranx> 
•town to bi« »bop in the tturninj;; an.I I 
• j< not informed of tin- dannc till 
trn «'" In* It I at ot»--r pro. «-d»-d »ith an 
»ji nt to tb«- »hop. in ord»-r to «< wr 
inuH-jti^n* that mi^bt b« lp nx to dMrorer 
the ruMicH; hut tbefr »»« rx-t the »lii»l»t- 
•••t rjjf. N'> one had »••• n tbrm. and. e*- 
• |«tiu^ thr> t»o arti< U « to «bi« h I li\t<- rr- 
f rrc-d. no abjeet of a nature to fa' ilitan* 
— an h wi< left in the «h<jv I'mbr tln-«< 
I rrnloj to rail <>n t!»r po- 
li** • <»ii»itn»«i<t:i«-r of tb*- '|uart**r. «b<i nai^bt 
|i«rli*|n pwm ii nn>rv pr«-«-i«c data; bat 
tin* nta^i*tratr lol l n» that nothing coul l 
I# <1< « fur tb» pr- -rlil, aid that it »• >uld 
t» «i«e to krfp <p.i t for a wbitr. as Wtjf 
<trjM n'uM only bail to of tinie ami 
tM lal>or TWn th«* ««»n*i-r»at»i>n 
hji.-d. anil «Litr talking of otx- thing and 
th otWr, 1 mn lani< all t«*««k up (Ih' fiw 
of ptp r, vbii h ■ i« tkrrr iikVi l-.ng at 
tbr u»o»t. ll.at lun^KilnJol tl»»" rai»<llr-» in I 
All at "t»« tnr trr% mrrr datt\> d. as if by 
a •utili-aot. I ba>l rrad l'»-n*-atb thr dirty 
t»« r«jrk, tb« Imrnr worda, "Tvupondi 
of butur." wnUcn in an illegible tuanm r, 
and with an ink abo* palrn^M remlerrd 
tb* ra r*. n mori dllfh uh to •b-<ipb«r. "P> 
Jo*»r 1 * *• !ai:n« d. "that i« a prodijj*, «* 
a' i li-nt. 1 niu*t find oat tb»- prrxMi who 
»r > lb->«r wiifd', and lb***. |» rhap*. I 
•ball ;- t a r!'i« t » my tbiete#.* 
I m. -• i, •! « t! .k n. i- h 
f t> « paper; Ik- warn* M C sol* r that ht 
t«» «Io««* IIh» r» |«»rt at Umr aVInrk, 
a»*l "finl all ikr arti.lra l» ihr j.r» tut*. 
" Vrfy good." rrfWira i>«r »utk>r ; mh! «»<F 
Kr "tart*. %• • <>»|.»tiin| f>» an agrnt, an«l 
h I'linjj tli» little j.»« •« «f J'^|- r. 
I ; iinj» I tit- a • a'>, ati'1 » un«» ■ 
ail tkr i.,ark--'* in turn. Pmp 
|» l« !. I rrt rn ijj Ut tl 
• I'fSiT, I Wilkwl, in |k Hit* 
\« r» r |r It ■ r. a lutt- r i! »U r, t«. 
<*K.««u I Ltit U'l mi l<it «•{ f»aj-r. wkil* rr- 
|> atia^ «« iKual f<m«la. Ah*r l«niiii( 
it r a fx I our, tW «!• alrr «a I **WW», I 
wr »• ik>« b«l I il<ii'l ki.« w t«> 
wImxm »).« »« r»- a l<lr**« ! It •« a ti«l« t 
• !»•< k I (Ivk >n »•"> |« nnJ« «.f mI4 
In *•!»» |*hti lit or i»«|.••m-r 
" lln War 
tag lln*. I Ml »-a« k from tkr a unlk H«-a* 
en In rar'b. ar> 1 ami 
Aa 1 f MmI to Mttflf lltlt 
t!»r r»l>Ji rt *ti |* rf«.rna»l either at I f kr- 
ginning <«f iSr ni^Wt —that i« to «it. at nn* 
tbr wpiing—or tW lwr|l«n fill 
• later K».iir B«t ik Utter tWm «i< ir.- 
»-1r 1. !«*■< at i libr IxmrtlirKiir 
>t. I». ni< i« f.IV.I witl» r»r1« jpnirtjj to mar- 
kit iwl ani»ar« |T««'lin|{ to *or%. 
Il< ihi |W rciM"-rt «aa < at «*»al 
•" •' lt~k « /V m+rnim{ If 'fcia via tKr 
r*ar. tfce roUben. ia order mt Iniroutr tW 
• 1UU of |M'l>ubi d«rilil)( k» tbd U«t 
kuuv it ibruiMrlfrt, Jul im4 g<> to bnl ; 
tin v prvUUj »prnt tbc- lugkt io tunx low 
• ine-uuit—lk- CouU**ll«. f-»r intUix «- — 
*fxl tut < »|*Uin bow. in going dvww 
iW KinUxirj; da Ttaplf, tkrj |mrrW*c<i 
tiM> rMtJIr ah tiuU qaart< r. Wkulr tltx-iiM- 
inK lim ib iihImi« ti «Li<-h Bitot la<« |-n- 
r««W tW nitUn, I ItirwU uito iW Hue 
•tu f *u <»urj{ «tu Tunpl*. *U»-rr ( •ml 
baixllrr'i »lw >j« to UanJU-r* ibop, 
»«)"2 wb« tLrr May on* tat bit 
of it ■ i> Ui« Imuth •itb »Ui« it l»i- 
<tgrmr» ►••u^Ut a Man. At length I iwarto 
•utjHvo, iMrar Ik Umdt, an<l to tu_v 
gr* at Mti«i*i.-tioo tkw following ai*«wrr «u 
Murtni to ■< <|urstioa : 
*' Ye», air; *1 aWut Lalf aft« rtlnrn la»t 
rii^ht, 1 told a lali|irun} randlr. wrapftd 
in tbe |>j|« r jrou tu« »b« >w sr. to two 
toung ta«a wbo liv« in tbr Mil kuuK." 
•• l>ji i» liw ir trailr ?" 
" Ah. air, tbr v w iju*-t a> limlx Thry 
arr ruaiMniti tra»eller», uJ l-otk out ol 
».>rkju«t at prm ut. Tb*y MMi{gle Uo t 
fn>m IWlipuai. but ti*ej are aa well 
(> K>rU. tbry H* BoUnit ; tkr« frrtju« nt 
bo 1-a-l <t.iu|iaBT; tbry do n- <t drink or 
quarnl." 
I thankrd bt chandler fur hi< inf«»rm.v 
tion. and »ai>I that it vat not with tbrv 
toubj men that I bad anything to do; but 
a* 1 ft ar»-d Irat br mi^'bt warn tbr mWwn, 
or gi»« tb« ro th> a'arvu by hia (-battering. I 
•••tit wt a^mt to ft u b om of bia co<nrad««. 
1 Hiring th>- tatrrral. I naiie tbr neighiiura 
talk, and «»biaii»ed a <W«nj.iw« of tbr nial 
eia«t..r», < >t> the arrival of tW ijuprrtnn, 
I »ral tbr in to watch, *.tb orders to amit 
tbr rot.ber* if thrv wrnt out. and at lour 
o't ! vk tbr n« at taoraiag I went up and ar- 
rwtoil tln iu. I could «««- nutbiog of a iu*> 
|m< :oiw natuiv in tbrir room. 1 arut for 
tb* cvaiMi>M«iirr; bat a »cari b led to no 
■ctuk, an>l I hrgan to fear. not that 1 w»« 
mi»takeu, but tbat I bad irritfd too late, 
and tbat tbr wat<-br* bad Hed. T"urre wai 
in tbr rooot a lar^e window, looking out 
into tbr «ard. whi>b 1 <>|>enrd to lrt in 
««>ine fr «h air, and a« I lranrd out I prr- 
i a I'U kHiilk'l altop. 
** lit Joee !"* I itxl U> m*»elf. "it would 
not t»- «j ifrr nttanniiiun if iXit »n>iih 
mi<l' th«- rK el, wit Loot knowing to what 
u»v it uii^Ll U turned." So, taking the 
iBitniurnt win U 1 kt i brvugbl, I went 
d«wi» to the ami iikrd thv madrr if 
the tool wa« >tf hta making. 
•• V>. »ir!" kv anamered; "but I put it 
i* a Inutile foe «.i». of the voting men with 
wU<>m w« now are Ilr &ai<) be «»nW to 
km- it 1"T opening 
Tlurr tan mi further i|<>vU, ainl these 
•i re the li<ir|lan: hrnee 1 hurried op 
■gam. an<l the »ean-h T«epan «ni>rr •trinlr 
thau l*l> re. The waltrauri were rip|«ed 
<»!*■, <if }>a!lai-M piUetl, the walla avlMwl- 
ed. the take* up. an I etrrr hoh- 
an-1 earner in»pe«t»d. We were in itf«- 
[tair, f..r we <-ould tn<l nothing. and. after 
ikrt quarter* of an l».ur of u*ele*« •earrh- 
ing. »•- rr«4ie«l to £•• a*at. Ilut the next 
■aoruiiig I (i>mwr»T<J a fre«fa M-an h im 
lit* .r n-nu ; an<l. «xi examining tie- « eilinf. 
I noticed an ali«w>«t imperi-eptibh- difference 
of «.»l<>r ov«r tie l»e«l. I ju*i|« <l «>n to a 
rkair, an. I a vigowun blow «*> il»«- *jwt pn>- 
iIm 1 a hoi*. friMu whi< h tumbled, pell- 
ht U, oo to I tie bed. gold aivl silver «t*<h 
e«. all »t«»len fr<«ni M. S (hit tw-. 
rojw «. m onk r t« Li-le the »t*>h u article*, 
had made a hole in the mling, which tbrt 
covered i;tia with the k paper ami white- 
wa>W<l ovwr. and it only aj»j wared of a 
darker r«l..r because it «i« not quite 
4n. 
K in* t. me »ft»r. tU two burgltrt *rn 
trir4 at tfer twin-. in>l •ni»nrt<i to trn 
r« »r«' |*-ul »rr*itixir Ami let. •« >W 
<t»«J tK< wn*«« of ilti< ilur drprn*! * I puti 
a p**-<-e ot |«firr, tu who it m um Lad |mmI 
May HUnlK*! 
A M"tMm » l>»t < luUr»n. I.w.k in 
ikfltr *»r*, lirtr* to that «tr«r *<*▼, nuUrr 
tlw U riimg utf f»m a •laflr touch that i* 
U«l(n>«-.| wftHi ram l»y tkat frniW kan.i! 
Mak* Mil b I»( it wkikf »I'I }MI ki«r ikil 
iii«t < • »i all p«<<i a Io%mi£ 
HMrtWr. K»»I th« uitltllk'Mlib k»*t oi 
tK»«t <«•«. tU kiM aniK-ii ikat town 
an<l took. ko»»tff mi(U your |mu». If 
aft» : tr ynm M« ki<' friend*. <■•»»•! —<J*ar. 
kifi'l fr»• l><U—IhiI ntnr will «m k*tf a?am 
lk« inrtpiriMliir Inir u<l |»ntlr»r« lai 
i-WI upiin re« »Ih< k tK it«* J ut a »>4Wr 
> » <toa». < >ftr n i|o | *igk mi »y Hfn".'!"! 
wnk iW kar<l. — mrmiz fur (Am 
MNH, arrarrtr I fck, of aa r». 
ninf. »eMl»»»|f fc«r t*I u 
Kawr »|inrt <aW w»Hal4> to ay*. in 
)i. r lr»H»rr m4 •(Kirtng v»k-«. ,\«rr rftri 
I (t rjprl k«t »wi rlafx-t-a rut u|c« m«- 
«Kr»i 1 in iWrji: nmr brr k > •• 
f p» V> It M^)*! Y• *rt Imt* fkk«*>-J 
l*lv >M»rt w» Im>< W» r brailf Mr (aiKr Mi 
lh» oM rVifrfcr>H; rr« •<»(] Wr 
>lw»f»T« (r w tli* |n«#, Mid krr fy» 
wiiiVi ovrr m* m I trial »j>» u l»ag Mm* 
kaU"«< i to tU w*+um>ry of motkrr. 
( Mirtalat 
BRIT 1 T I II. 
A Mutirtl rritr in •(• •kin? rf th> per- 
««f Itnifiioh. no a rw*«i •- iwnn. 
Ml». *' be otif with a T<«« M ivtrtlv 
lbs* it rrmMwk-<i um oi rltnM 
huMf." 
Mn Pwtinirtfm >t< ■ a|»- ilnal «*>wkr 
At it llul tkm- if ■(> Murk is ( <Hh 
jm*. wkni tW-T alvn« k> tWir bill* on 
tbr UMr 
A man •houlri tar •anti<Xi« itmat vkat k 
•n* in l» -t it «buokl U n-]irat#d x* if 
•aiii in i-iniH. 
A nun frt-la «•«! anal fit. «Vn Kr 
kv |>*il ku h»-nrt into bi> work, ud iW 
bi> U-»t Iiut wlitt br hat »*i«] or ikiw «xk- 
•tww, >UU jur tuai mo prt»*. 
A> ini|H-rtitM-til »nlrr **> • 
" All NBgli- 
wi bwb. Um- bwt Aral kuit wmiLtr «>f iLt n, 
a* iW* mr ik>- ilurlin, htmi to nlu|4 tW 
wnim ul R<au lirutwml. •• »uu>4i nuin 
li« MUt." 
That mm *«tiaMv prow more rorrtatf u 
t!» rn>w oldrr, thin nut pew »ul M> Mark 
fr> TM the itMTraw of tWir lor» ot wnkk, I* 
tro«a • fUrrrut of tkrir unliiMtiiiw ior 
*n\ ikwy (>r«i.l.-. 
Smm UmIv, ilMrrftnnj: tW ik«wi apfwar- 
iik* <»t" i man iWinf thffinika, «t«, ** He 
1«AmI l> tkougk he kul a in kia pork- 
ft. arwl wa« fninj to ikakr a »kiHm~ ilowu 
tkr k » of kia tHiawrt * 
Tkrr nt t«»o rnanv minor* arc mli"tr<l in 
twr arm». hut Vaxiit* Fair flunk* tkal tk» 
minor* <k> a prat ikal Mtrr than hhw of 
tk*- Majvn. 
>ir K. liulair LitUm ifitw tLli nUicr to 
ki«4 rradrrs: " In »••>*•»»-r. read bjr prvfrr- 
mrr Um iM-we»t t«uoka: in litrnturr tin- 
ol<lrtt. TW Luratufv i» alway* 
iu--Uru. New Uwki rr*i*« and rr-drco- 
nt«- wkl »U-a» : ok! t*>uks »u£g«»t and ia- 
ar« iikai." 
Ri C'oMruui\*iM. Talk to tkr point 
iwi >u<p wbra jou btt« rra« h»d it. TV 
U< u!ty M.iur poM«n of n»akinp cm* Idrt 
ranr a quirr of |Mj- r, ia «< good for *m«b 
IU- nmijin in nil tvm mv or write. 
To til a tbluuir «i(^ nothing U t rrrdit to 
lotvlt; tL<iu>A L»ni < lw»t« rfivM wrote a 
*< n rl» *rr porn* Hpun Duduiij;. 
1 Ur» arr H)-u wku jji-t oor idea into 
lU ir twada. an«i but onr. and tbr> make 
Ihr iuo»t ot il. You « an irr it and almost 
fr' l it wLtlr in tiwir prr»«-are. On all oc- 
ra>i<«t it ia pruJiK-««i till it ia »<>m a* tkin 
a* Urilf. TU-j r*<niivl <me of a twralv 
l<«ur poumb-r di~karg«d at a Luiuming-Km!. 
You k>-ar a tr» -tm irt<>u« m«w, «•-*■ a 
of wufcf, but l<><>k in vain for tk 
Tk* bird ii xattrnii atom*. Jurt|m 
with tbr i«!«a. It i« intr|o}*d ia a rkiod 
ami k»t aimxl tkr nuubbnga o4 «unk and 
Mir:«k» «. >k»»rt Iriti-n, iH-nwine. *j>»-»>rh- 
w, and [»n;rapiw arr (av<«rit«-* with u«. 
i oiattH'tvi u< to tkr T«»ung man. wki» wrotr 
t« h»- latk r—" !»• « >ir. 1 am g<Jtng to le 
niamrd and aU<> to tkr p*al uU grullr- 
11.an who r» |4if<|—•• Drar Son. go ah* ad 
So*-k an tkr umii lur a<lion. TWy do 
!»"«»• than tk-v »av. TV half ia not t«4d 
in iktir 'iM'. Tk<-* art- wvrth tk.-ir wragkt 
m ic l"l loft ur. |rfir}«»r in Kim. l« r. 
-bort; attd wr will br abort nitk tkr ad 
»»«>•. [Jului Nral. 
Rivra «»r Vj\r«. «r X« ar th* road frrun 
II- ;otj »< <^u;to. ia S«Kitk Amrnra. thrr»- 
ia a riv«-r, tk* watt r« of wkk-fc ar* a* aoqr a* 
vinrgar. It tak« < it* ri* am >ng tkr An<k« 
in tk> ufigUxifkMii] of * <4>-anor«. vbkb ar« 
•ufj» •«! t«> ni>i«art to it it a «ul|>hurir prop- 
r#tir«. 
A I'mm is A iwW«if»- 
i» colU <1ur of riwty a« ingt, and frirn<t of 
NirtbiTWill, «li in ibr kal>it of fitting 
4<i«b an* «a* t*t( nrw to bia <« the bark of 
r»rd«, Irttrr*, 4tc.. anal ikruttmf th^w it»t<» 
liia potkrf. Oti onr kc k* ) mi 
tllrn atiim onk i ttnngrr it I friend's 
^i.uic, lb** qum I f-< < itmimg WWM, »inW 
l»* M'i|hrmir« fn^tid «a<itcdlT kandiog 
ft* otkrr. m kr tkonght, ki« card. 'Hi 
Um- gffttWnan'i |>* rfjurmf to »iwli<*tr kit 
bottor ikr Kxl nK'minj, it «r«rw<l to kim 
to km tkc muk uf hi* *nU(miil. •*» 
t—-#ki»»({ it tW rani Iw fu«n<l mo liar, bat 
in |4at« of it, tra» • <1 ia good lr|iM< 
ekarartcn, " Kirthing ikoukl U dona in 
a kurr* but« at. king tVa*."* The tied of 
tin* «i> ifTrmrtibif. aaj tka rxalt an mm- 
at»- r»-« <*»• iliat»<n. 
[l'r«»»rH>a of J4ro*la*i*l. 
A man m • uinmon'^l >a all kia kf 
<m4'i |>roti4rwr, javt M ba wa a ikip 
ft tboagb bo *a; walk irraly npoa tba 
Wk, be mm* £0 wb*lk-r tka *b<p baara 
Ihb 
Mr* Joa waa a »r»y < iraa k>ai**kr|i*r, 
bat akr bad aa ri |uiMta art of Making 
<lfan!ia«** sort uaroarfortakl* mJ mm- 
arrrptabi* tkaa dirt i«a»lf Ui aaka*a« m 
a*at to gxUMH-w. ami auana prepia do tka 
|—' 
B» pmm»4 m tk» d»fbarga of datr. 
ifbrtOtfoti) ipniiotr.u 
PARI>. MAINE. I KB tfH 
Caucus. 
TT* Puiplr OI P»Tv bmnblr to «1»- 
ttiun( tW A'lwwiiHHi n and tW (nnifr- 
wr* w»* itfd Id M-rt St ikr Town 
How*, n \Vri<M>MT, Fi ut v*l -• ik. 
!<\ »l2cMork. P M. t» «l>rt < *i>to 
<lat«B fur wn i.4fc fi. u» U wyfuoUil tt 
th* annual t*»o. Mw k .'<1. 
Pm <>bi>«.k. 
Atftapti to Dectrtljt th« Army. 
(V of ihf DM trvaW I* ■»*» on tbr 
part of tW S»i —f. V a liar < i ^ «*m <W»or- 
1*7. m tbr rfforta tk« if* miiin| U» •<>« 
ard MtiiUott in th» ar- 
stv ui tbr P tu«K 1m tbr (iml pl*». kl! 
tkrir pirtr orfu*. »br# Md'triltn «i> rr- 
nx>rrd rmrl tbr not*- of alarm. ■!.. !ana< 
thai tbr auldirra in thr armr o< Virjmu 
would nnrr Krn utfVr an* ftbrr <-.*»- 
Mi»kr, and that tW n-«uh of the «Kar>^# 
wonld br the uttrr <lr»r ralizati» t» of tbr 
wholr ocMnmaiKi 
r\u dnviom cry <.{ a't\ »a< «* !.- 
«-d ami n ^kifJ from <mr m-i of tb- 
rmntn to tbr otbrr : ao<! it did n<t »t. «p in 
tbr k»«al S(Ur«, bat «w rarrx-d to Ki b- 
tnond and (TiirifHia. and tl tbr n-W 
Vjtfl. to nbrlliM and ar»->« 
aicn. 
iltibf wuBtlrd tbr krj no»«>. tbr wtt 
•tr|» in tW profruinr. *u to k»1 »arh 
ttvmi ail-b ;brrt» at tbr V* York W orid, 
ilrmkl. an»l r!br itkr ptpm in tbr n«»rth. 
ai»<«c tbr •>>ki»* n ia tbr am*. &lird with 
drnunriatioaa of tbr lV»idf«(, tbr »iaua- 
u>tr*Li« n. and tbr rrpu!.J.. ar. part v. 
la tbr*r putt v^aM. tk ra .k ax 0 fur 
in tbr xrnr »m a^rtk'i to and :mp". >w-d 
to raxMr tbr atandard of r*briUon. ai^d rr- 
Tolt a£*in«« 1 r ■t.iitar* aulLuntir* <J tU 
couWn ; tbr} w. rw told that Urn M < VI- 
-ar »ai tbr o»1_t man £t to tviaaum!. ar.d 
that Bunu. Jtr, aid ll«-vkrr. and otbrr jrn- 
rrai* wrrr not to be tru»t< 1 in tbr {>o*iti«n< 
a»«ignrd iMrm ki tb»- Pirndrtt. 
Errrr bonjr»i. k. diabrftrtrnrd. d.*r~. rv- 
t. ntrd and »i k aoldtrr • a« told that all 
thrir troahlr * »» prudword b* tbr rtanral 
of McOVILan awd tbr roodurt of tbr n-itnin* 
it ration, aad that tbr war. on our par*. 
wa« a war f. r rtnan (p*:«>& and not to put 
down rrbrlhon 
la tbi> cfi >rt to tW rff lenc* of 
tbr .\a«n tii arts.. rbear traitorous dema- 
found nunr allies arur r. p tlx* oftcer* 
io U»« »rm_v. S jvL graerala a* Flu «T *.1. 
Porter. co-op*rarei m «»*r» ■»; in tb» ir 
power, to pre<r«r.t n.itM and pet vp redi- 
uoa in ocr ratka Ir. rurnnf *at tk« 
ceaocratic f n^riani Cen Pojw fcU a 
% i lira, an J the rapture of tbr ronf«-ii»rale 
araj wi> »»': by S-«-r» b .-h in c<>ta- 
i.«ar<J. h» p«it.vt (mkn. for 
fear aomr other gearrat \wm tr» M<< lellan 
vouU »-hie*e a <irt«rT. Afwr tSr »p- 
poictax-r.t of Gen. Buro»ide. tbr aamrtrca- 
a»nal»W ago*-* a ».tt k<-pc at w rt. >*«h 
in aad out of tin- arr ;. Home of the er-rj-a 
a:.-J dlti'iuc rumrra ifri. j: t« id « f »« 
txuiing lU.makle is hi* j lans of campai/n. 
| n-4 every »b<arW n tbr *r aitl.n 
iL»ir rea«h. Tke »ial«' err >4 hurrah 1 r 
M'-CWUar. *ai atill k> pt n^, a: ! in tbr 
iai— f rrati, i'owh wrJ» Burntilr. II Lcr. 
and ewrjluly mint enuH n«>t j» n in 
«be <TT of grt at Ifcana »»f tbr F.phrriaa* 
Thia «-a>p' .itrwn <jf aorfitrr c»-*» «n dr >«r 
<«•*. Rurri».d« frwm Mimtasi*, and •>*> 
thia work of d> atb to As» ri an lil>ert* and 
•iratL to tbr £«.»• rnoierif ar I free in»ritu- 
tM>M has bren pomg on md i* ati!' going 
««*. Not» I'.l^taudinjj all tbr»»• pern*. i«««. 
t ar«fj! influenre*. we ha>' r» %+■ r, tr» tbar.k 
(i<4 (<r um tliu>g, tkit tbr j Lai e t* t had 
tbr iotrn-lrd tSt-rt. «»r •< -k-d out f^r tn a- 
»«<fxal.l»* r> aulia a*it»--l J Tbr „;r< at Uidi 
of tbr »"Ut»r» in tl< army of Virginia, are 
•till k/% al and trw to tbrir nxiiWjr. Tbr 
arm* ia •»#! iir»<>ra'urt] Tb »■•! '.« r» arr 
aa read> to figbt now, u tbr j ru r were 
•oril i* tbr ev»lr»e U lb aol4c<* theru 
arlera SLamr. ttrrlattii.g alaar a»d 
contempt upon tbr ingratr* at home, who 
Wujid ouragr < r art. n ; t t« detn ra' r« 
<>«r brave mi mi (la firld— an J ftrn U; 
ai maii will aav au*n. 
TiUBTcrata u* i f»- 
of Wl'f IK-wi tfcj« ^ i*. fr m 
wlmh «* V<r* tluf lV OMfakir* » tl 
br to.i rbrr C'«4 I? h* m »«• in 
■*« wn«i <jf tW f rt* F»l<>w X«-w I*tU f • 
^vow < lr»«oj»» w ln»ni- 
mf «W W«**' «r JUnt JrilL >W« iIk 1th 
will br lir>u^tl lotftkrt, 
Co K.. ki« »<>• «w»ly tw» nm «*i tic 
•»rk l»«l—wWn iW v Irft HUj. itltnti fK» r» 
•• r» J«t. tic £r*t >f F<^im 1« 
the* hitt «• ¥ U Mi Ij *th. 3 ..f Hum 
mrr fnm I' M '%•*«. 
*i® .ru »rw! Hear; F. T> rril 5» 
itir b*«a <i*»rbwf*-4 tor ,*r. eati»r<1 
k» m* ur« 
TW }■ i«>nt <A A* <*nnp»r > 
»• M C ipUi i. Wm I*. **•»•. I'l- 
n<: 1* l.mif M.C* I E */|f« M 
74 L: «f Jom f> F«4t<w. Pirn; *~r- 
0mm'K < II Am. Hi k«r<orH: « * 
R:44«^<ril T N Jr 
Ftn« ; ( nil M 44r k. *m»i W > > *'••*» 
HiMwi < —|iormU. * W 
1/iH. J H hte«. O. F. Mw U J 
hiUv, F> H ifMi. T PrrkM. T F 
llidi«r !>>%■.■ -r«, <>na6M »M WWu- 
Md M«OT. Par.. «i^ r. £ A*irvfc. 
Put* 
| t J C !»*««, < faapUin of *3«i 
1. »• '|Mr W*k »ilfc biiiewu# fr*»r 
IIt r. »> W>] P'-rtliwI. in < hir;* 
of Mr I'riitai. tn » m--rr • 
n»n- 
dltfli flMUl ifcr* 
Tt« Spricf ElecttoB*- 
ln tc« <i««, ikr urpr |hyt|on *i 
«>» t w* in tko ( *r*» W'l ^44 »Wir «a 
Tvil I>«tK>a» K<T MB»"-4f»*l «vf*»re:%. 1 lw- 
<)'i<>iw> pi rif« ► In »r> Wr 
trinA vt ffcr |mmwt< al pfrpwwe U*» m- 
n lir» f»r tV .*>-a*i«« W<r h»*» i»«ta'>«ta- 
U» «ak ar* oa »!l b»l' ***** tk"' 
Wj I< mrr uaavuafly »di»», t»l lu>r ik-ir 
tmugiarct* wJc w> cut a fill] i»<». 
It i« tu br r* £T>that bkH *>f tW l««J> r« 
at<> -u£ tW I'm* A-** rtt* tw»> (dim 
l<ki fruM tbi-ir position »«»1 an- t»>>w ta 
fill ji witfc tKr old part*. ra>*li rir~ 
inf "rth tkr i^krr m .^i»wii>g tb- f'.rtkrf 
pn»rr«tii« (4 tfcf «ar. TV* k««<- 
otilrj tti *me «-*tcnt in il*|w«»«mg 'k 
•|«rru «>f l(w «Kifc tkr^ to 
tuni to pc«| trnmat oa • K .hr TV 
tnn»U of tbr pumisi at «fcouU tai ii 
that tklr^ 1»! t* |>rrptfrj to am (bra 
A l irl*- artmn uxl iffort will pMiK» a 
*»•a>lio« ta&al to tWa a rra'-t.oa wh».4 Ka« 
alri aijr rnaawari I ia ««tla-r M»lr*. nvl 
a ill natiaar 
<K>T. Iluiiht4i. »i<*r I MI « -rtcm- »t« 
ha\(trrrd him into rtiW, n» a .(r- 
15* -»-<i in N- w llamj-h.r*-. th-. w»*k. %i*,t 
•VbirnBg a ~-*thinj r» '>»kp t«» tUt I 
rU» «>f nr« n» aiiici V ♦tarn ir <! I 
Wiv«l ar»- tW romwlfcil «» «•■*> twl 
thr <>«. rtlffiiw of tW- firtrr ml it* | 
Nurtk !-• t tb»- proplr »■ h*» 
€•1 th« prarr »*nt, a»* tn tli * <* tV I 
Uait n«-T> »h.■ La-.r to (hr "If. h* 
that it h.< «Mt rr<n UBpWWT wv*- ! 
rt-«# T>, «• wi «bi> with oil* « if* 
rxxjm w!.. <rmg p^v*-. ar»- » iw \ 
mir-» «.f the Rf-puUir. U«1 aT» <t JetT 
I>ati«(<«id tmi * m >ttftnf(t'if to entire 
thr jM-optr iot« tfpMilh* l« tW 
■ITt 
T»ir Nti;.'\u t iuivi llitj Ti- 
M' •in| a ln«f ij W'p» » «f tW N'ati— 
ki ( -rrtr.t j Kill wtu h j«a*»r«l tk» I'u.uJ 
>• rx> Ti r»<ia* 
U |«a«i>)ri f r (kr »cal »kn-rr.t of a 
UlM'i i:t (Sr Trt»» .f) !>• J»a" »rut lL it 
i« to ka*r « ha*v *4 t!v h j*rr»- 1 
»k]*-» t r •'.»■ : >J m < —mq<rti. .**. 
•f- tbrt III* d.lOT. M<i Bli'-t Im a«M»-a«a- 
«7 rr^u4*Liui.» lor tL« trrwtmi of ku» 
uftrr. It m —l«bLnc t>wi iilioni. To 
I* or^rajrH m corpora** •. aitk rH 
ln> t!.tn ktr prr««« nwt.liiltaf (u 
|MurutMJ*i in «n» <ur »ku»i l«i> tW , 
arc Ui .•* arwl j*wrri» po«i<ii • 
■ Sr pr prr *a?«-£uani*. nrtr,• ti.r». rtc 
TWw ma* t»ur»ka«r. kol«i an 1 
4i»poor of real »»ut- N rr u« laatitu- 
tkm car. <wua <•« !•«*•« !*-»«.. jt »n»' tra. •- 
(rr w U* Tf»a» r»r <W u.r lait<-. Nu:< 
bon«i» of nut lr-a titan oe-lknl of Um 
capital »tc- k pti'l in 
Ofc nwpliiDf with tfcew mid.tiOM tkr 
in«tjtutiot,» «iU U rctitl* <1 tonrfrifr ln>m 
tSr ( «?n.ftn~.« r LtUa of liifrrt&i r.a- 
tiaii in ar«.M.r* r.juai U» tiki; capital »*u> k 
tirnJi p*i j id 
T\r am-MjrT M thror rmiijt.n/ <vy«« ar. j 
r tloa r.-d ? »».' ui Ml u * , 
Iwtnbulol 'Irr.gL (U S*l> •, T« rr.'.vr.' 
an.l I>i«trirf uf C«laat-ia, up<>3 tkr I a«i» <>f 
rrprr*rnu:i«r (M-p'^iatiiMi. lor' n*ptro!i- 
«r jn«4cr tkr tf n-.-ti nW tlx Jirr In* >4 
tir Tn-a*bn r. utu ^a(< i. 
ir-v rt< for Making iWk bill*. or u jtr». 
Tbr"- iMitr» arr to Lr Im 1 at par lliruu^li 
tkr l"»i'r ! *»tatr» A ta* Ol*e rmfaun 
iltn Sr p*i ! W* |V»-K (ink* tn tW tUr>-m- 
r rM, •T'p>-»-.ii«all*. it* Jul* l»i Jai>nan. 
Tkr l.ank * tli m arr to wake rr .pilar at»l 
A < i.rai« r\ turr • of tL* ir traun 'km utkr 
Jir»prr I'lthrr^ir*. 
N« U.! • .• It a* ar* |W"< tH» 1 iwr •« 
lltabJ oiil W all<>««.| u> « j >.t it.to 
fir iLu ii * il- —■ '■**»• T' 11 f'.rtl.- 
rr prntil«t f r tW prnnr■« <4 
tin** Nrtitat;'«a in «lr*ari. *n.1 «• m it 
Itiftk. aA« »c t-rnatn praiitir* for w\ 
v 2atw>«* •*«. »j'-o a* Um pultlw ii.' i» 
TUr UU «->uiau<a tuw tiiit- 
liirt r irdi'ei. 
It ia a »-<nr.«!r 'j < tka' a''tfer tp^^i- 
t.n Srnat -r* wkn »«rr |«Tw n< ia |W 
Sri »tr wkrn 0»r f ;1 j *.». 
• «, •. | »»#ir «t 
it y\r r%m arrvMii.t for t1»i« •n.ariiin •* 
l»< «!|| «ir* lliat •'W of tkr of^-f ition 
«rr > itftl* Urt* tu **-v wki k 
«L k j«ru!i, w* f<» an-rt tS* ruin of 
tkr nat -i.al fir.»n> ra. TWrr pry <t to 
l»-i.r»r tkat in* a f» *• > f tl. '•fj" * t. •»% 
k ra. vf tk» rl»i<l ilr-jr, <x>Tirt a 
n. :+•■> .r « a 1 tk» r. rska-^'i^n 
cf tt* r»—»«.r r« cfrkr T -tl a*inr <»as 
|*r>! .». .Ba«7 to a r» tu'trrti t tS- 
1 HMO P>4<« Jo'jmal. 
CoKtui. Tkr ki«l U> a. 1 M *a iri •• 
ri*«n^v »• -'g «li.•*. >v«-l iK» v,.| 4 
♦ n i« W»fr «>•«. a i*k< "iritij tkr 
•»» im«* I^ttrra «f M \r jor, 
• H*rk rt thoo;!.t. •nil f>w A t .11 yr » 
»d'^f f* ikr tn^mr«T «*f 
Umt |"«MM 1 ■'<• || i«r. »fvr a »a • 
ff 'rt >0 t.v» ; »rt «f 'ok Ui »trikr it |i« 
pro* tan pfoi 1 l» ng »latrf 
Twr ! MM «r» rr 1* OTb 
tli» »*!•*• »4 Ij'xl < »wl <tv \ %- 
l..«wtl R»«i4"i >•*<• tnHi 4 »^m« 'I IV 
1 +4 «-ft tV r« .i<» «4rr*M•» 
«Mt>r id W!». ««<, *•» «M- h 
tbrrr- i«IM e*j. .«■»• No .lapirt* .1 *»u«»- 
rx>*a W* "»"•#. t« 4 
I* i« m •<* " im»w4 <rHI I# 
Wr tlw 4 M«rr-h 
K 4<«r.I' h II « > nv»f» im-pr-imi |r»linf 
(HtiM Wt4:nfloi. mkngvil-t M..*- 
tanr Md >i w«i n^*>r»ti«r« lM»r> fc r wMW 
TW« »*■« r iwi •* I 4* J * 
Mfiw iimi (ioRifi« a< f|n«l»r trai 
trM »«4* an >']tn>rt 
|H TV ftt l irr# It M I«|.| * Ml) »n«j 
f |1# Will 1x4 UrM< »r» U- 
«ontf4r |.. lt» rwrtal • «# iW <W_i *n |4k 
jwf, If it t» tmr lh*( f«^i|n p*y* «.«* 
W br««gl ! »i« it tin* » t, m\u» 
t «.j »K<t rvdw* tJo« prvaxat pr. *», 
keep *p*« J*u>r» irom hrkr •l»»u .ug 
*W n»n 
f'nioi). iW1 M litarr G it»riw 
<»f Nim»( iril 1> «Stlr«« 
lLi« •> i will rrlff l!«f J »k»'>i«u in 
lU' ItflflMtl 
fv Tk* IHIm4 |W«»«ra 
s;»T«rr. Rebellion, and Emace:- 
ptttM- 
Ntmii it. 
^ Wn tW l\c!v»tf n «-f lt> Se|» > !• : * 
• a* n*k it I"# tWr if.Mitut-.4i of »U«- 
»ri ruilrd is *11 tW « n col«*tu« •, *i.i 
it ratr |<rrb>|« kw tkn'ijll bj Mac tlul it* 
v. »* 0 > 
1 
< 
ami with tkr »jmi ot tW IK-> iarai m. In- 
(|pt«I mr trnv ara-M tl«r »t»t« writ b»K- i* 
< m*-< alio!) ilrii rtfit : i:.«t tfcr r» 
•UtrMriit ••{ tkr 14» kt in tV»- r»4.»rw« at 
tWr t»«rw >■( 'W K< *.»?ut" *». »« proof po*iti»f 
that tS«* iKfltnii 'i «u Mftftt. »'•<! 4n>«l>l 
be hmUnkvii. m i|<f4i<-tbb mil I* IW 
•f :tc ratT, mn.l I kit M>^r«n »r» n>4 w* n 
d» m rix «.f iLr IV ;r»*. r Hm <uuj'lr 
f*i» oi tW («»r ku«rnr w* i)«i tlttm 
It, At.. I b« lij* m .< W«r» uf like l *r< Ulb' R 
i'f Iwi< |» luiritv ■«* frit to I*. 
t. | »it!. tU pf « »r »•' 
iHr !». Lara il to La>S lim 1. 
f* ..a «• *!•] tw .« »arv tf 
<<• ■ • «:m1 •■««! u< us f tj* £'\xl ■ <tm>f 
i>f b ;oun n^iiU )u*t «• iWi »« nr *n m 
ihr M »r *tu <4 iW .r w«a k.iuo>. »nj t!.« n 
kt mr *. n « l.< w !>< • t t liar Work of 
ihrir prfe Un- iol" k*rn»w» » lh 
lWr«r pr•?. i, «■' a',, a. ,r 
[•*» to « rr .j4 I. r l_u..nl. or .. 
|.r»»r tlx if *Jr. L»r*:ion of liwir rmrn i. :.% 
i»l pnr>< i[4r* \k<i ilui t+1. that tWr mm- 
4> n a.' |tr<Un>> * ot l». •(*. !• 
in-l of t.o I -t tul. n of t'« [ a.l i 
*» 
in Uk-I/ f»- lt jirM, It >U A p-.v 
x«a» ir»»*11ul wn. w* wwh Uj tikU 
It kv bvr* «t:nu*».l, (IB tLr N * A» r- 
»n t \i *- « iktl iW* Uii-ln^i tW; 
■»«<i k^gr><< I v. U<n Jr. jjl I ii..« 
mwin !«' >r* 1774. IUk iW *4 
tW 1»« -A 1< kfranirk- t 
IppfMr « I lUwn ; «y liu( tl(ra|4 to 
«(. *o m«fi I kit. » t. t Bui if;>tn«i 
i'f la* dw am- i»o •>■<* iWi * < k !«<«»•■ 
»p;-r-jv o ».r "• » -»j 
a, kj mnaiitm j ajgwr ixl v. « L.< 
!• ♦ xrl xi » %i- 
lit £. i.a:» .a r la ITT* a< »r * 
1 _• » t .«• i- ~\ .a IW 4«« 
»«>«*■■ m-■■ > tm t 
ratkrr U •rraft* : *• >« n :J • bUi««l u{- n 
lb.:- :ru*o t-.' pa-:. at i b- U r»a.w*..j »• 
n »> J» rr I■!> M < / tir « 
B*» ••• •»•< <U r <«UI 7, ». 4 m. i. 
an \.<U* »•■*• r l\ wf k L tt • -» 
i >r- * J ibt »»ii nj*-n it* (u, Km l;i M 
U> ii w..: 1 ■ -• t !►« ara1 1 »• 
prai — Ir_ .1 L&ti brra uxxkrvt «-! 
II* t J* « KM • • tkat th. «uMrB *»' »u«<-r> 
dcf-vno- 1 Ob t.* 4^.>i vi ti.« llllr 
tra ',. * 1 !,»*» kid ] «1 r 
raiooaa] l*f>«Uturr* »r. t:.. r rtl an«J ia tio 
k„r: : •• • » \ irj >. t 
put an m<l lu 
•• fk* a -»• J :ra:L 
ik- » b«»t» ~ * U* #»«-rt * ap- 
p *.« t'.- au ^ Au. 4 to f.r»t a»t« 
l4 llw vij rael :«-uta3 < tinjnri#. «u au 
at*'"* a» r -*j.i » .>•«!* 
«>f Ut u*r. t^ r i: hul # : it ]' ;j 
^pi. * u» ii *» :■ «r. 1771. t:-ai 
t'.«r* w-j-. l n« a:* r ttjijoit L r L*»«- an» 
•Li-w< in ,~rt. J a't- I' u « r l*t <4 :!»*: 
j»«r. In tbr f;r*t Jnfl -t tW 1V« laraiior 
of lm|r|winlm », m vi«- T >m tf JrC* r- 
■•■n kimarlf. tl«- »!*»«■ trjuk- Unl »U»rr> 
»«r- U *h drin.un'Vfl ui ilr 
t< nu>. a> 'l <t *b •! if' i I at tV li»» ( 
tli^Ul i kaJ ** »lp4 « i»il »ar a.-ajo* Ku- 
aaa r»tmT » /j* j it# *»<■•( aarncU 
njhta i.4 I tr ibJ 1 fit. u> tl.«- |> r« <•» f 
« <i vXjl ! J« v » i> nr J I L 
nap:i*at.mJ arr\. ^ tl» tu ;iil« •!»%• r» 
ia aMUr t* t iijjvrr, •< r« nil X laurra- 
klr ii' all w tL. r ba'i«j»jrta;«Mi cL.ti.. r 
U«« pirati a! *ariar«. tU < |.r..L»r' js a# a»- 
lbi> 1 J* ■•«!■«. i* tU wMriMn >4 t!« < 
iii.^ : < .r» *t i t k• • 
•pa a atft'i «k :< *i.« 
a»J k' j»r -»•. .!« I L.» b*^ati«r t r 
tuftpr* i.~ «trrr att. wt«t t-- 
ftr jUi .il ur to fr»traia lii* *-x> -raK'- i>«- 
»»• t< Ja 1777 l!» 4a*< tralr •«> pn- 
ktt«tr«i l»» Law .o Virginia. tL* u f»v» <r> «t» 
tif trt vi u( tk> rv 'tlj; r». •'<•] tit 
17 ^ :t »a« pt i 
* At I >m tin t*. (fror- 
fia. In IT*!. Mr r*|-'rtr-l to 
iW ui<i I ^n^rr»t an ^nitaan v that 
r+y r U« p> r -iilrd j/. an_r Ufrilary 
mJ'-4 « «• rr :•<! to tl< I jrJ vjj,, > 
in i in tW tanr uar kt »*j 1 in m atat » 
war !* tkat " tiw gtnJitivia «f «l mr 
•ia»>f> »• tk >u«t <i< mit i« tl»« »>- 
<■• » i« «, a!< r» Vi; j t «a* n:» -iu «| 
>a tk .r uiiai.: atat* .It *U*l liwr B>«-a- 
•ni«« ka i '»♦ fi taa* a ta ara» n >J (W iKir- 
tr« a ur ^ mai «'» <ji ■ •. ! « a1* -k r> 
tl» in I' i tkr ul ja «.f Mr 
>)«/■ (*>'>. i. Iu nfc r-I, • ka* •! 
n aa<l* «a< a i-j^il ia tk urgM ta- 
I**hi «t tke N»rrti*' -t»sa tur'unry ,a |T*7, 
• n»a cfca*»f «a* f .r* * »»<l !■ 
in* a'l tkal Urntiffj fn>n *lik liti 
w> « l«^a krar-i ik gnal 
In ana. lUit M 1, _a*i. aj.1 W 
H- t.<0 kaa Mr 't 
tk> Ik< Uratiia f In-I* j-r» i« tksr "tk* 
ktart «( Jr#rf«.iti a ■ra £ at. a<<^ 
gr> — ik t.j «f. '. «t tall h-.aamt 
ti*r *»«rrt ■*« f .'<(• »tt buV u^r a 
n«*i.a '*1 at. I all ^ £• »• • 
<r» ii M>i «■ trrpi..>fl «lj|>-trfa ( iW f J* 
»'tt, >m mhf k kirn, • ./f* wj >id r,« * 
#r rlf » » ! M 
Jm tW» nw> inr *Jisi t'lt'n ••» f 
d'4 fr ia (in N »rtk* ■ •€ t, tW C'< >n- 
aUlvtti/D of !W I iiird *Utr« mat f ,rm* I. 
*k<l <W «rn> • jo »m' nI M> » t* tki« 
roaorrti •. Tl« r» trr I .I U ■ •U4o»<! 
know, of »l»rtr »J U hi* * t 1 >r« Mm a 
«itii U« t*. t *• MsuHtfc. g r» a-ark* .--. ti-at 
n«ith«r »W »ord •!*»«. t»o» ia i-cl 
u» iitr G.t iii'iU m, v ot »Un thm *r> 
r< irrr^4 to in ti at nt tkrjr »f •[» 
k^a ol aot a* of '• but a* •• f- 
V ! i« *»r« " T ,• f» t «f t 
«f tb» a»l litwf} lr..i 
life* C ^ aibtati >b, «.u» Ua r«*a-a i* >* 
•IP)" -i»i »t<l iiKimmr. (or tL< i<» 
*• nt.on th.at Inw I tin ui «, it 
to wffa>l»T lW*» ■<* m ft>»l 
iui- iiK'i t, 1 i( Jw. ^ |<n-t-at««i 
«| >t I c <1 «)J. 
*' It W 
f«-r wr .MrfcJ lks« 4 mCuiIm) |aU tki 
fUflrf of knMK li' "Hj lit Ml .mi 
• lm «lull a* (ifKtiitH*. m 1 •(»> 
»»*•»• r m« that m. b an .n«titut•••o a* 
•I**, rr ■>« r»»r Itmn t.» rt<M in «ir 
m*«Ut Atnl ifcrtf • ■ nit *rrr purjaxi'- 
lj < v i» !r«l (n« llol •» -* J MdnucM, ■■ 
<*>!•* >1 an/Wl l«4r »<• u« •• tin] (it* 
*•*» «•! lit rtultM ta tlkr ivontn J 
W « »il. h*t«fu!. tnj Lji.il ■ •t'lutHwi of 
ilwn} fcwWh tha fran • r» of tb*» Conrti- 
tut >n ii-abdrntU « \(x U I w»«iM «J"«- 
*n» >r from (Ik U>1 TW IrMiMmii vi 
Mr M* M-n «n (L« |»m»e* t«r«» 
tLi< £■; Srrt. (kat tir *1x111 »-f tbr < •■n*ti- 
tuti> 11 aa*i tLc I'ltihl 11 uf it* (riim r» *i> 
5f«.»*r»l tu »ln« m an i in la»i>r of ; | 
•>«-« ;ut tbr Wttrr of liar t '« o*t»ti«t*<<n 
• a* mtrut. n»!!i t l;ii«tr4 <u a *'atr of uni 
• «-r*ai lrr« •!«*» ivutli n|]< r i|«- t« -1 k«hi 
to i«v«all. AUi in tLr |ic\aml'lr t » tbr 
t uMMkatma it ia • * ,tr> »«'.» .l«-. !ar*-«l to Wa»>r 
nrJiiMil an<l r>ti I.«!m J, ** t-. forua a 
■aorv prrfrrt a«; a, r*at>li»H ju«t:o«. iaMrr 
littwili lrih<|«tlilta f»r tW* o 
mott (MrDiv. | n*K>l< t!* (• m ril •«l(ur. 
um! >« tr« tLr uf l.'-rrt* u> ««r- 
»«!»•» awl our pu«trrit« ao4 tiiv-r it i* 
I >•<! ! I ul pniuiplr in thr in- 
t« r] nrU!i )« »f t!a»C\.r.<t.1uti •«, that «L>lf 
« >*r «.< Jouht or «ju< it n t. x • m> to iW 
aorar.ift^ of ini oI itiftWHMM. lW« art 
to t< r\j- «!>» I to h*rnK«n_* ■all it« ol rrtf 
>• tnu tala 4 tt>4 W- 'arr<l •»» it« j>r« *b.1 !#, 
i«*tr»l » f i;air.it t«« U>» a <|.»«KU 
p ««■« f-»r utxlrrftai. l r.* tLr < oiul.tut >r 
a* <•»»%: an the >m< rr«l% of fr> r«!oi. (un« 
!«. tbr k ■m>«a tirvt. • tn«| lAirn- 
ikimU it* autix'M. inl iti4r 
I ■ > " c«tAl>ltik jttrtur," at.<i "ami rm tUr 
1 u( I.' frtj %»• tW Jw 4»t tl< 
I'kitrvl >UU< Pm Ikal •' B.k> »i li st 
tbr heart* of tl. — *U frtttf! aoJ al ;tr>! 
it l«at for all L ia iti, au4 U>- r Lau .t 
• n jjLt l -r ta<ir»» Ul>«rtj 
It Wa» m»»* 1 lo U tlx ».>f* <l«ainl>H ta 
v iir »tr tig |»,«u t« to »airn tut n- 
ut I II tht Ifa.l I* uf ll tat;." n ui liar It*. 
>■ I • f»r< r I'm] »trv^.g« r li.,( t. U 
riu«r it Lj< l«»n u 4 m -« *u* tkit itw 
»-rtk Us* lUAt**! It* 41 tlu* »«.' K« t 
I.I » tie iufSUIhia * f lW I »H.1. Mi 1 (ultM 
t'> T..»« ft • It it OI m »r4. 
ihtt ir ta at. < n;.rail |#»--ii»*n tHlwtU 
an mii-tinin wi.t ani.t tu tU ntrvu. r»- 
j. alio to N• » I- 1-a* ft »# «|> 
Ir. m lh» dix HfJ o.i'i* » a-ttr tl«« 
1'i.fo «ti form I. tl it tU laJct uu 
< f tW i. «tii »• t '• to »a»«r*. 
«i itHM* r* uxi* liix«»rn tiui. uf «l«r 
m roatrkii.. ).*:.£• t •* J-la.» .ft tlx 
*• >1 a> J cliiMto ui tk* tu ;»ti» mao.il.4 »t 
>;ru|«W tlilimii (m« »hat it ha 1 U** 
!••* iw*r thau a Itu»ur»,| |ft4 •« MWO) Mbt 
»*W- ot tur »!a»« • tl.* n rtfi tu tUr »u .:h 
Ti • ir< wuat ui iLr nalU r i» ujk ttnk ta. 
M l altHlk •. •i«Ht >. .w t <a.« 
•» Ixttoct a> it ik*ur\l ii .tu.! |.!«arl 
LtrltU «!»• tlx ** at U< liiut i Utr »<>u)p 
lion i<t tlx' I < •Utyti"», ii >1 fur i k ^ 
time t::< r»ir !• iLrn *i>. .'rut r»..» itnf 
il(, im mti<«ol il.lritivr <( iijMii^iB Lr- 
t»*i« tW bvtrvfe in 4 U» wbti u« tW *mI>- 
j«-« t of »ii«» n a UlL | *rt»..{ tW t »tfr 
it »»• t« £aru< I. lb tu- « -"-al !l»h» J f » .'.a 
of lit* < tat, at M- ul, al, in l n> r- 
il ntl.' I'tii'i W .»trr m;i llat "it 
tl at <ii> »:.« rr «u i.« i!mroiti • r> 
Ixtarrii lU konk til 1 Uv MM*til OfM I!* 
nilijtd <4 »U«<n ; U4L pirti >J Uk ouu- 
ln U «l tt • » urn m -ra. 41I j »- 
littca! •fil;" a-«: lm «lc< U> > 11-At " lim r*- 
turn. tU k M, rmti.rnt tori). *t»4 
iwtfh ill tl<r n»L (.. -u» |. 4.1. «li uI iL 
» ulii In .J tL- >i«ih irbUMbtl. lUt law• 
r» »*•*» •*•!. a U.^Ll. a » i»>j 1 
nnr" TV UA>i.ig JilMatiBllliuM of 
< bnrtitM at llai list, tJw t miimMnwl 
»•*•. PfM^rtrriMw, Millv»lut< ao-1 V>i- 
krr». all d>«Ur«4 i.^u. r|«ti *»j a'.«1 
|»*iliw|v a£a mi' n a* a i;ml «rit«g 
t kin 1 U> gr At u«> • < ■*. W 
I rMklin, Jit, l'atruk llrory, (> i*vn*-r 
M >rr.'. W r..i I\«i» ki.» j Mr Mwo*. <A 
\ rg-,!. 1, u. 1 Mr. L* .rm« ut •>» k-Ui ( atu- 
lin*. «* All A^ti'iAt • !* « » rr %« 
| ubii n»! -•!« a* ll) •» < f Mi!i> ti 
u> I Ji frri"" In Mr. l.i-tWM 
ii- a ktirr »" Ui« t<«, •• I »'•*» »r * 
\\ A*t>>i ft •«* ui'i, " l«»r» >• *»<•« 1 
I AM bli>|, tn •** •«•> • n |i tkii 
| »t*.. t ...» % I * 1 
€>i itwrfj In M* T»»-kr*. 
•or of I.A" in W> I am »»••< Ma-* '• lllgl, 
1 \ .fjj.i iA. »(►..» l<f 
" ikr Al--*i< "Ml *A 
• it» m tn ( *s viv i> in » t. t 4 t -n 
•to}- rr« ^ *•-'1 ««.!» t • < ir n- rsl At»i «|«- 
!#»• l«t rut to <».*; jxltK a! «|!- 
»i<i"»i In 1T:C. Mr !r»«kn'» «**4 I 
iW "f Mi' liu l. that •• I tHv 
j»r.i.< j !»• «»/ •'.*,»>♦» »%n » tV><- 
M«J< ! n lie r fcl. t 1* h •!!»• a 
l» r» ~ Mr M* « of \ irjii'i. **t»Urf 
%I in »Tr* J vf »i*». f It I lap 
•)< 1 I Ut« tit* j«iwrr 
l» prrTtnt tU ib triar of • a*» r» 
Mr. -!• H »*•»«». i"» y<-«k / •«.* i«#«. 
« «!V 1 tJ«« • "i if 1 * r •; r* tW« * #«<! 
in 1 rt» tktt to La*i !« * pr jikrtv-, 
V wi<i, ■' «W» !V m. A«'ir* <-f (Wlr Win 
•Kill ^ fnll «k»» tl ir grrikjM h<» 
in Ur>l Irurt it* ?, IrlineM. 4>*iM' 
i»w a ♦»'«•! n# * II a«aIi(« »•> tl^nr 
no •!, k an talk* a>H**a «iik >.t m 
• >-♦(»< +.•»«i " «itk t«*i u>4 irfii 
■Mntf u ik< «« «rr» kr' 1 b» il.« l»tUr» r«f 
iW e mtiTH >*g •)>*<rj, i«fl »H»* 
o»tjn *.| ',<.ng in lb* brant ©f tfc*- |m» 
In 1*. ». Pan ! H.Mrf 4 titrtr<| an ■ r»- 
I. « at aa t!«- ifr» at <trr%- n i.( 
lb I■ > h«>txlrv<tih a» ni*« r.*n r# Ian I 
thg "1 l',>r m. at flat j-Ja- •, an4 in lu« 
oral* -> kr wttt rr<i a t mbla ikt. ia^a 
nf tkJ iW ui«r iTftiir, M «.r>l» lioi 
tLi a '• htunlrr<!« of lk'<uuri'l< U»4 
v »tj! .u »Wir n«lin| W k» *i vU-ul. 
*li4 MB •' k* Oi I •• |W \'rial 
trm'irr »• • f«ratr *:>•! "in li< 
mj[L! <4 *r r far ) * twU iW 
nliMiJ J«ptk» ff Lun tn ^ oil.*' «»<! W 
f »rr tWr j«-.f *Utr Imp m I tkM tWrr •]( 
I t a «i'l» ♦|«rv®.| «-f i«d« niig, 
*• Il Mill J. »»k." ** IN Hi IHM ami «•*> 
ur» 1 t'uli. U» .Kg cat i>. n «. 8 in I- • win* 
U>iJ, <* iu Li* y- ill>. fr<«m en M « *(«>*• 
«rrt I* '.•••jin£ to III* I* •£. #»<l fw»* 
«L It Li * t irtttif intrwW4 kv 
t *." In 1 *9G rrjtfrwt rrnr in < <«• 
grt »• ir>>.m »»H«. un lrfti«-k t» 
tW ir«<it•>!>••• vi ilttrM u4 
•" 
rj «> iwt to u <«t «i **i m an »r 
0 ral i<r irrrli^i 1 ut Li« 
•unit • re rtgtplaj t> n ilr»{f apoA 
Ikr kbh of j in llut »" l I 
•la«< t»>l'• r <1 
to ktm a I<<fnt4> r\Uv»kt. in «bi< li kr ».«••!. 
*• I Jo M g" tlx- 1» x£t!» j* the pntlrman 
fi m Mam- (nurtt*. t. <1 k>M dul I'** • *- 
i-trtwc «•/ »Uwn in tH»» oHiBtrt i* 
ft >4r»«r; I ant Cral* »*:t>e«l in thr 
ion that .1 in great rurtr, -<t ■ of lh» pt»t- 
r>! oil* tKil 1J kft»«* Iwt ilrr»« irn 
inlii our m »t*w 1 am <»•» « f tL *«e «b-mt 
ibtw |»» r «n t<kri ral! aiuti r. I J.> M 
ta»k tWe. ; !?«•«•! a- 1 rt >tlr t!« n «*B, 
%vt. tli«. tb*r %rr lUin, ind •!*»« r* 
i» ft >urw m am »Kftpr 
" In a<l<titM>n t» 
tkit. Jukn Kan'lolfA, »•/ li tn li |>->tntc«! 
kti* Umj. bu#* fir grr • it. • i'beritig <md- 
t- n pt ftn l »• ti tl tl» i. ikt*m »!<• I. v -t 
f r tlturr, ti.1 uxl, " I en»* iwitbrr tlw 
K< ft«l fc-T llw Leftft "f tUt man lr< m tWe 
n-'ftW. «k> r.*e« W» re |rv J<f. »ta*err 
'• 
j'f.t. ; I:. : H< t.-» '»» 
• »»-l in l • j !l <• I »rxs : | 
InraJ ■' i'»*cn \- tw i |K« fatlx r» ».r 
f r» tka I'm «t •. re frt. !• of i!«ir- 
ra ft lie f tKe-ia ri»r ■]« '• it " fn« 
yrir h"f>» J«- ••• •" <J (!m Ir «t kU- 
riff irf« n i«-l it fm |>(.ariplr, or 
rtfinlrl i ft* *i.n tl. -tg »!tr ibaa * Lat 
W »trr •*<• llrj fi ;»r |. I tl M baik{. 
"an f»il, ft 1 .^lt. ft aroiarye. an-l ft 
rnrat £ 
M»ta IttNi TW Litai of 
lUnruii r ioli lair rr»v»«**l l« rvxa- 
BTIM-* • Kf »• of UK. ■ Hn l.ajt, to 
t ilrrul iWtC rta u( tW rt 
ks-1 m< i>»u lUir uujil 
1 tor |irl*A*l \c« »» • I .a: ■ »• n-« ftf* 
in for * gr%»i I n.«iu Muting <•{ 
11'- ;rvj..r ol '.kal r< .nj; ua Hat I Lc 
SM 
Uti«t ^pnt J f l*r»r* M<!, in a 
rf« ot »ji*< k in lU H ua*. titled 1U1 
ft r» *rn in J'.rtU >•! ■ 10 I•• it 
f b>*T'l (tw.r mi.(4'k« «itk Jrt I'liii 
«r 1 :.u > rr». tntl lkrt« *J lh» 
4 .(< 4 ■ -u» .1 iil< rtout la«r La i*i.>ur- 
*•] t.»r ! « l ing !ii» uar» ter «.i :1m ti ijmii 
of tW \ ati. «ai 1m i'otua il 
» t» ! J *n Utr rr»< tuai, to J 
TW >k'*l e-^'i I ltri 'i k *r« tUt • 
Tk .rvli m*»mH >f li«t •— k. tkr 
I I «H p »f T II ll 1»| in 
Hi t««tall« «i- 'ln-»• I l.i tr» 
A I'rat I. fan It it *«k ak*var. »T 
r* : in «i of tW rtr mi 
of a fit L« r— k>Fl»-• 1 l» \a a >.I at* I* 
TL- * if tr- t J Am., r •*»« »>••■} d<» lf>» 
i!nl-'U lk» («*U«k pr» iHrr# to |^»rnlll 
U It i «tHi ili* Li ni «>f (•■■I 
n.. Pr» J' nf of tV .\uitqri mi* 
tlrrr trr r» • rom.trrf. it Sttt of llat Lank 
iadmWl> * iVurvta1! 4»Hrt riamtatak 
««. 
1K. j" r. r M' < t\.»t \Ic T*j! -r 
ai 1 IVrr*. ! !»ri U<> a ■ j['>l lt« ir 
a< • a..: Uirli in upmti' n *•-. I »o mtn«. 
(*• tu-.i>g !i(Lt jj'xxlt tarli a* (.«!>'• i! jiu». 
*• 
>t(« 1 ut* r'.j M t / a.l! k .1 
i'i mi! i' »• % a; f -riH r, ai ^ •'.Im k of 
r h >Jn Mar k • t. I' »•. 
Ik* <>ai r>i N *ti. i{ art' ri» M<»ti g, 
■ til I' >ki it* Mat m-m • lb ik lVa;*.«t 
tliiri at It- .«nt I". * h«r»t\f. (tU 
4:n a' i t ,) <J Hji* k. ivaituit'Mgai I' 
o A M 
F'-«r In * («r »• »»nl *<»n »H 
ll.» I! J> 
• »n '!• !" f T p 
iA<tn w •, l< hirt 
»!» tf 1. f!> r:*i«g r*:.^ ■ £ ffv.ta to 1«»» 
I .a*? «► • ib*T tK» l» .. ati ftfrirl ifcr 
t..»B Mtf !<*> BttJ" "'! 
I M 
« I. imIi> I j I .n ••■*.»• 
Tto MMMhrihi *#"•••" *41 r* 
i. »ft* ittI- I ■ r» *• n •'*»» it « 
«* »j»*«r»r •« lL»t k«b *t » J U l^iiwki 
t« tM wr.ur 
* ft >f iW 
« Mi l «a| it*| 
rv- »»•< M »• r> 1 •. will 
t ■ pM«. » *-ft tW VfllWr Mai lf»»»l 
; U»< '• • f» rs J 
•1.1 trUMMM pn'l - * 
(•kin Akw ll«»iuti. An <4l vr is 
Ik* amtv tnt<t V fnlinai of tW ^rr»l 
y J Ol I#' annr 11. I*.! | 
" 11m Im) .'*] at V pm I.*».];».^ i« w« *h 
CT> to «r» It ha* b> 
atar*.< <1 u4 cow ;>!• tcl artkti k»ur »r»ki, 
ao4 it tW |ni * «U* r* »k* »». k U ike 
irn< uf ikr I'- >rua< arr nut \ **1 
11 a tctrt l»k«- an r'a «>* trrt 
>*lt » « Uun lh»t limti t«i>rpp Ihm 
aiilua it it • pal t » a g »jJ »>*« i 
<!r*».n^ mvm M .rr tUan tOO of Uvr«n 
t« »i«, ahitr aa lk* Irnrti taov, |x' l*«l « 
»tr» .-t« *>f rw.<rv lion a <j .art- r <rf m 
tale. an-l wpfi!i^| n.iS rirrt r»ti(rAi*lkr« 
o«ipiMf iki« k h|hI J, I rv-aa 
tin- kill «Uk I »«. ,U m>u Iih{ to r*a* k it. 
it |>n •• rif J m (k> viHita* twilifki oa« of 
tkr Dh»! I" a itllul d«ck«. 
\ funn • ■•■in- f ,•« f. 
«hrn 1 kil »»« «'»*t lirlaria HIM *•»•! trl 
lU unn ] pr.*pl« it It ||»| (It tU 
lil lf l»n l »( a pMikitl Tj, «!'■ I W.rvl 
mill Point. )4tt:n£ >Mt into tbr f» t >»V. 
ill. r» 1K. r. »»r» i»f a I » h -*t t" <• 
ri«« r. kkI »• b**w»«ir<| Ivkiml w ! on tto 
•!<)>-• b< Lijjli «uv!i ! loll*. It it uah> up 
ofrt. »r« irw< «■»'k «fp» 
a rtm t. te I tb> «. »trr- ti »u 1 ; that 
thoar At UM • ihJ kr...« koliiirg uf lL k at 
tlav wtlirr la {*•«. it >• gr**t litj 
«*• to air a • jpn «r awl an <W pl»«#- 
■jf». Kttntlkloc •• ia |<r?«.t onlcr— 
•taKlr* tn trnti k*r tb» W- 'r*». uul-kauari 
i »' I 
in it kim l»k* a 
t .^r • amp uf R<"t>«ini For tli* int i *• 
in a loa* • kilr, I »a» U4wi about, 
narvi Uloa(in| to tlw» ui< t«ri •«- 
ioa, aka cwm an-t (<> aa otra*ir*qiurr« 
,N \ 4 tci. Ailniiurr. 
A f' » ntr* t>« that «n TVura- 
>lii ti» Mh >*!t Mr \Itt u I | u( 
U » an, \l. rwnc.t- 
ifil »um»«i* k» Lui^>»( Il<" »r •* tit t!w* 
nximn* v a« iti, m l tWmuj't thm 
ru-rm «Ih r* L>* |»4frnt» «frr ilrrpit^ *»,»lt- 
t atk<D{ tb. «*». i f W. <1 tip tbr f<J- 
f » .nj tK t«- M» puritU, 1 ftut Urt-J oi 
Y\1e Y<»« luir tl«tn bfrl »trj £**••! tv» 
r«M*. M «l>> »|| »>urn ■»» lull, J W ri'jM 
.• *. •ti» tk* l^rrt a/ rat p«tt life, lot I 
htf hern s i:t t« 'J t» l bttt 
lilr f ( t U'! rrjKiUtiMi 
* II* t?«rn w*t>» 
T tW btri W'i niWlUnl |K» A t. II* 
tli n « .«rt»t rr}> ilAt tU'l Ltl (tot ft 
kn-»«n r«m« Irmpi>r*n iMtaitt 
th* rftaw ai tW M [I arti.tr. 
<>»t Imx'U btt •r.Wft * letter to 
\r» \ >tk •trottn^ tb»! |» rtion of M> >r 
(wMnl I' |»'t rvjort m*n k rtprrtrnU k.t 
•nu». •Iwk savrkr-! u> tW >( 
• ranrr •»»» A wi'ie 
Mtrlftr*c4 i»4Stn, La iU < 1 » .1 ta 
• iWoK'rtla'<1 rob.j.i i.»n. |auii«g <>*• 
>• ^4 tW j«U<« J Utr tivi .aJ 
*• •! <1* xritif U.ftt n f p.1 
tr< toolr »f rtr*l br tW rtrvl.rat ru«iljct 
vi tW In•<»{■« in lU S«l«l 
I uc \\ *»:. itromi 1* uu tl mj«t 
tri rt»*t. ■. jfc.- r»»i. 
tb- MM|«Udjrn a£ftj(M>t tk A l<n tt 
ft- ! t!.r w*r. tLet | r-■{•••* & rrnx-J*. tnl 
tl ll» • kml ft* «t>« it I* ikftl the liowm- 
w » i.f onirnt to it* uw 
irr tLftt tS»- L" ftl niyiHy «b -iM t!'u« the 
«li»! •a! oun "tit, »*»». k b*£*n tLc r* 1*1! 
k«, to «Ji *«tr the (rnat* «<1 i«-a r ! 
*»»\U p. * 11m Of thr «ma>! 
j» t. »• M-*haru« Falls, bat* b*»-»i pr »••!* 
• v »;r»r»loJ IVrr Lav t-■ u i«i> <»•••» 
vi >11011 f» \. >4 a»ti>l twJwfl. i»l our 
v «»! wl <ii|»ik»rta. wW k |-f»» i 
U<*1 7 [.I »«i. ;»»• UT thr pat., ut -1*—H 
(4 <ii|4krri« TU« r» arr ». r.. w a» « Mr 
I *•-»!-«*». «bn it f»|«■«■-<! ■«« But n- 
j- in! t.» In fr *u h r W> War. ha» t < 
hal ikr ifann 
Vr.v ut t. I» "»ti » of |Vrt«-r. U> b««-n 
»(■]■>.uu <1 .4 I.imI ('« K .'VI 
• •rut 
VriJrtiit, J H ll'.» W 1. of ll«bJ«fr, 
:•! L^u( i * It.. J id rt£i* nt. 
VffMiJ, II M IWtft* ut llfbrttf. lM 
l.imt Co H ? m*®» 
II L Urn, AifUU, * l.'tit 
rrgi uftit 
I'nvaf* «» F RuttrD. ——, I J4|>.uu 
-TTtfc glHMrfit 
i !m ,• WerdwrH. ———, 
• •*; «< < -lit kirg 
l > I'lMJ *»?•. »« »• in " »•«»«».' 1 
lk*t inn Ii<>« »m utrt ti • t *• fort 
.1 vin*. at tif Ut am U* yt (»n» »m <• -n~ 
A«ra!*«I. fur ti|x>n 
I a «wr ft • Ht»Wjt t» *. rk i » 
.■ • 
^ 1.1« U 
I \ * • ... 
li>ti »• tin! (4 tW 1 »'k • in M% nr ha I » 
krgtt > W' uiltinn tfc»» tk- !•« I Jh» 
r fit '4 ti> «>ffc »a« tk*A iWr t>aj p»«- 
|«ir<) fj»li to fP'lrta lk» ? ill», t il tktjr 
•i l k«{ fait l»U" lU bl W I |MkI, 1*4 
M fearb jkff.i 'li Rut II. 1 m if r 
• »• (4 I .1 1t t •<«*>'.#•. arxl i* kryt in 
lh« J »»<• 'lk« | Jk* 1 .!ll1l«»' 
inwri *• Q'ih—4r 4 ikH aaitl Um.i own 
» .» ^ « »•." t ■ „»l 
littiii. tkat »nk» j «» oat tW |n«rna#bl 
r • Mr *rtf t. at • mm of f «■ ■ w.kl 
! ».. a * t:•«» 
I (!»**•«< oi ht«, All* ft I.. Hurt ark. 
I «•/ |U lL* !, • ri ituwi tir.l l»r «h« 
lf ■»« r»» f. CWr% ( «• >»!• fc>r < ►*# • uum- 
ft. to III rt* ii' ti J I'rtirtrtrH by ihr 
f >|r IW tir Mr |!«r*>v.k 
*!• I pp #•*! • f t pU i«« 
I I > » .1 if r I • • 
»»• Tinak<l an.| >• mkJ t<> •« lairt* 
t>r iW • 
W * »r- n 1 I. 4t • ril1 lf« » 
j^i •© jfTfrU .ft (itfWO. U*t m**k 
War Vcvi- 
IV II- r«M'« W •!»•!**!< It iUlr< 
thi' I'. lu-MrwIef rr»blr. rr^rMtn «!*»■»«aril. 
U> < n ii minstr.l Iwr nr*tor*U<m to l>i« 
rank »h I be m nt«* 
(ki « f a )wir* > f Mua^gWn «t}<ttr» «l on 
tK« ! ». r P >l 'if. • (r« <ta«* »j<), ka 1 
II. ''I I* (> ii ia<l l"r» »«un »»••-«. sr. I 
tin r two *ugjf«ta Uvl lul u( p-l-1 Utiil 
* -ili utrr |9"W; v<l lUnm it u>t*l in 
I .. • ru«J, «lu b .1 nrwlv ill in jj Id, i« 
Ht>M 
ll« banjo* a rt|4«ir<| 
II* 11 W rxtuiM-r brot.^l.: t«. N\m ^ rk. 
• • tr^-u o( w >r»r«l turn kuxliir, 
.ificfl'*, Ira, tin, bo«»» an<t iImH, dr* 
C aH-ditinc*. Ac., at. l «ill {»n>»« a 
«i! ul'lf |<rtw. 
IW tllr I k% > JtHiniJ an ot 
tW " roMrnaliu* or "j*»rr w«" •( thr 
N ♦:», »k.i talk »ot C"»n|>rw»iir«. tbal 
•• 
llwjr triijjKt ntaivii lovtri tbr «««Ui «itk 
• i»» bora b» lb* Imu|w f Ma> 
fc>r I iibtw »<h-|. ami Hill tb>-« w«>uH 
I Milr vith t"ilkt and 
\nr V«n. Krb. 17. 1 b« ll«raM* 
l\ rt II it) U u*n an to tbp «fi« >* that 
*- <lith'tih< •■TufrH a< to tb* r;(U tif 
< M"! In tbr lri<4>|>« iJ <««n F»«irM 
>; iiiiow t.> tbat |-Uv, tb«* laitrr tffi rr 
I mi' i.jj tbat aV!««£(i in tb»> )• inm 
<<•«-»» Ilwutrr** Military J< |»artu« ut. tlx 
t.»ir • oouaaiMi of !..« v »n turn »till 
.• «»• -1 m If. a* bring a |w>rti<»n «f tbr 
i"ib inn* It >4 Illuntrr ha« 
'! I tb« '|w«lVii l>« ■ iimni an-l njj («tt 
I (ttr'i iruu|M, rrjuv! tbraa a* r< m- 
I r> ■ < tin !«• tbr l«sh irnir <-roj«. •bnb 
)• « rbirf. ami n<|Uirm^ Iwm Nr.'l* 
Trrn Ui rr|M>«t to bim 
si. I-«»i I", I'll. 17. I* ttcra to <«en. 
1 '■ v «!««»>. fr rn a ;- r*»-n «bi a- m«patiir>l 
a mt K<>al to llatmilk, •*«« tbr r» I 
4>< ii lliixlmar. • arm\ uiurlr u*>rao/ 
itl ami *<4all« inrA.mil 5- •) »f L:» tr- j>« 
■ r« fruirn to urath 'lunag tbvir rrtrrai 
(r ui N in Hurra. llioHaiaii «a« at imk* 
< r ! fr«l to \ »«(>urj, 1>ot b. iu> n rriirnl 
to » 1 |i« arCl* of ?») !« »rrt-ra won- 
r- n.ralr.l in tla tiMih, ?' miir« tr> m Ha*r« 
a «■. wl.i. h !"»». with a tare* Mtfinly of 
tbr proj.lr arr in faa»r of tbr prrauMnt 
ipViou of tb-- Country by tbr Frdcral 
army 
\l « Y<«M. K'lk Irttrn f 
tli« I ilk >l*tr ih 41 iW rr .a a |#Hr<1 rrijfti 
«■: ti rr r in V.rt?4 Ata'atj.i an-l N t^m 
Mj««inippi. (mrr llu in<i |il»xi4o«til« 
»r* <>: tin- tr* ..{ I u, a n»ii, •!..» I^ to 
lU vutxl* So *»«•! i o>n*ripfi<Mi 
A j «n« girl rurtm^ (•><■1 tu h»r bihrr 
<•»« V rtt t*» pr«*» I.* 
Nut »•»« lUit 1*1,1 >(| tern kirr 
rrji-> »•«!« nntk A rr-~.n»Til i* 
lUf *ki BuuiUn in I ill cuiup* 
li tr*. 
A Duail« r I'Dionifti ki«* l»-*n km?. 
f J tbrir iKintrd. Two «o(bru iu 
I uw utuUi < ounli h*»« b«cn u<ra to |>ircca 
bj t<Io>»i-Lo«ia<l*! 
Au<>)ii^ tU : at ( <r.otl» arc wen 
% 
Nt« Y-'Cik. Frli 17. A 
of ik« t .rtMKMal A luriiM-r iUU« that 
t. a k. I'wi Mir. ial of 'b- arm* 
<•1 Um- iVf w, lu> r> rinnl imtru t xm 
• !.»' h will • fvtuail* liMitii nrtj.ii 
KilifKMx N> * >Uri> fr>'tu tike trui 
t♦ .'••t.t .*« «Ub t-i«» •(<' (W 
of (Lr 
t ni< »<.«». F-k. 17. IV Mu«iui|>|m 
nur Kivluk it rw.ng. vitll uttm fii-t 
of ««rr to I iin> rW IIWxi n»rr i» 
< ti t<> front i' l u •wt-II.Ujj rt{»Jlr 
Iim- MiMx .ri mcr i* rmni; m i >• o|»ti 
mk r*l but»Ur*4 «*•!*«. 
!nf rrali'W ►»« r*«-»i»e<J b*r« lial 
tin I". S. »t« ait.< r K< IiM'T, SI 
r^.«tn. ii}4an<i »•» Mor»kii» »«•/ *uJ 
Lrwi^lt to 1* rt IUItii»'n> on th« 1 Hi m«t 
tl.« • |> N tk >t*r. »h.l«r aJVrof: g to 
nn On' U« Ui<-, l*>»4 <1 • uk 
(j -!• T»» rol«w4 K«t». I1*. 
wt r< f » ii t Luxl ff. I wi'l i(u«k| i«i' in 
t! I. t I f tk« f ine r *• «*r|. I L«r» iut<-d 
II At tW« L* J W« u lorn'.lj put o» t'oanl 
tt» *ih1 »rr* to k Lakes to l*j>h- 
kinn<1 to I* «4>! 
Fr« a» tW •te,"tamH >1 ;«'lr«iti «k> 
kur nturtiH from ll.« Kjppalksnnorb. it 
»j f» »f« tfc»t tSf rrtf-U itf working »it>» 
»' • »r/> ai.4 iixJuMrj. I Ur Lit 
ti.: *n «]• two li»r* ullf«MI* rk* 
F ilnofllL 
Tlr ('tint Cr«t«atM w N«» ttrnm^ > 
i>. f- »< khMi4 < >4. WJt*i llvrui in, f r 
l«ot< rti r iti<l €*«»! Jittw i tf 
K^il' «' .!»;»• ir r 
TV* Wo#Ufa Uulxnit'* k mm 
I.. n. I n I * im ■* • ou'ii »r. 1 »• •»«<! t • >* 
Tn»i It <• «■. rtsu.lv IN ill'' f 
tW (. If. Tit* (Ungr trmli <if« 
I »> k t«» N « « i M im 
W « M» <i In |r«rrtl fxndt Hi lU 
" hj'ii'H'W <»(lW 4«nlf.* it Xit < V* 
U»i.t |*prr*. 
Ty» K {'■'* lUpitrtrr ** W> 
tin* k r «H tW ir|w| |.i *Jm ».l 
»t«rt >>< lk l.-n g ..# \|r V*BU*«r« rW.t 
»' s tk I'1^- u. U«t »*« i Uk. I'» i-i 
»r. It.* I r« .• i f I um .bui.' 
»■»«■« after tL# •' king * 
l»J J.r l l*«t W ilwrfiy trv« tW 
mi krr jrwl." 
'I nni iti || !Wi»«»f k u :«-»» 
for OoitiiM, io tV "UiwiftHi ia I 
DI L D 
I « |U » i. > »'J *• '• 
■Ml f II % **■ S <|«4 M 
I N kin. If>, *••• \rnm I 
'»*• I y l< «• -|» H • • (kM» "ff 
DR A. THOMPSON. 
IDE3STXIST, 
N~. 7. Brar* RIm I. 
» imhi u.r. mt 
jy Ia4fv4 m 5 «r, » IV «•■ 
'!'( *- 
i»« tm >«rM« • 3 •««! Birmr.i. «k* i«i 
<«4im>i*«n a IK. 
B3»ir.«- Wcilcyi: Si iamjry and Fo- 
niiU Oull«xe. 
fmmiu r> km >. —— m * I •< «»,«»•«•. >Ik imuI U« t ml ,n 
•4tarii I •" »»!»> IW * 
• •««p m r* iiiw 4 iW ft* al » *4 IW Iffw 
!*••« • « W'-Ui 
>. % IkriMttf. 
|M • II H. »'.t. IS l«J 
\« 
» I I I I I |»mm atr knrti r«<kiW>l 
•|»m« if ill hi >f • mltia mi k»»it, 
|i>r« !• .m- W ■ % M 4 -m»| UK Ir pi< »Wr 
b>« — v ln—h> lk» mmm ol ri(Hl iIwiIm • pal >kl* >lr««o ! auk lUfNI h lk* **«■»• ••• 
|it»« «iik'«l • r»*Hilrc 
-IMt »»\ I \ % \ ■» 
U. 
N «iri« r <>r »"Rr< ijwi kk. wu"<«7. J In lla'k<a«i W fjitt w lie I «t 
I •» ! <*t Sl«lr "4 V nw, l)J Ikta »»*I4 «{• <W«i ita— I >W a*«- 1 ■'*■> -4 |Wi>».le», I |l, l"OH, •»' *—1« 4 «.«h «fc» «»«« 1 1% «■ X — .Ik It* 
JJT, » M. iW mi 
('«•' -b J U»l mi* i,» i« P«fn Jk'M'4 M'l 4»< 
'1 ■ *4 ikint r'W «( 
Waa «• (It* Milw'% |«l v4 Lit iW if 1 la* it 
•• ilk* — C' I • -# k4a M >«hi r^< ... t»'l • •* 
• Ml* !»»« •» M • in !■<« V.aK I *<•• 1-1 
• «»l lUl i<«m, il«tH lb* larai)'Mtr«k 
■ »* 'I4«ii. % li l*jj, i»l !*<-•<.1».| «its »!►» 
«Hf.a*4 K- •«!•. H. W JOi. |M(r 1*1. Alva • 
■*• 1 1 —r mt L.m4 Itm( tW MI'KI I 
D»l il • ciuia IimI of U*l lm«<M aa Ml>a< 
■ •« • W* »m<K*i li l>i Im : • Immi'i mm* \ bi 
I —11 II.. Iwaii af m I J .ha lla'kaiaa* ta<l 
<»*t |uiM*t I« « -m-J ki 4 -«|H la*u*(* kin; im* 
'W* I .-«»» lit* laii^ AmI)» '■(, • n»»f, '« iH' 
Va ik | ( J • -*wa «» Itr'ian' awt I Si« W 
t him. a *4 •••■ •>* Wni ky iW A. Jk i 
Im M'l tl IW pM! <4 m»I |r*« a h.»k 
a« »4lf 1*1 I-. J IM Ili'Sian t<i |Vi»H J ■». 
lax K iW.I <1a *4 ilk* •>«•% il'l a( ^a«f*A(r, A. 
It. I*'l. rrr.<.lij auk ik> <Nla4 Htm (•, 
l> I !•'? 4(> VI % »4 i'm a ranai* «lk»l 
ii« I < aaJ, ■•* utlk |M't wf Ik* *»<«'» 
ka'l li<« 11 < f »<«« **4 llkitl**a 11 It* 
lki'4 ua(« J s-.ia ta mi I Carta, 1 mA ik* ■ aMi 1 
fMli i'. '■> aatat llaikiaai l» It I' I »•••{•, 
!•* | liar i**tS ila» I J iiairi A I' 
|a !• S »* I 
I ii-'t K Ml «W*-**a |lt« coa^ili «• 
a 1 I ia iirifr Im** H**» kr4 ra ; a W |> t»*. *l •»* 
I. ».* a i-«r 1 arf .rkaiia la t»a*r •« I M**i I "mfa 
•frari^ f ik* p«(Ma«*Ulk* rfaldr ■* aark 
ra-* M»-W- a%| ppaii U|. 
Il«'"l •' la'.- .»aa.i1 iW* »|K***i WU% -J 
r*laaai}lA I). Iltt 
• miica r. lrc. 
Ha kl I IM Hi irk. kia kllofim 
V* I I » ■ I rtKBTUMI'M 1 
4 ^ «'**r a • 
k*lla a »i«i(i4* kii iW ai« <■* ikrar tk< nata.1 
A Bin Ml >■»>!'11 ikiiai 1, (■**• S A'<<k K 1 I 
g ml kmi mk*r wi .*/ »v »• a-> "*ui* 
~4 Mi ar 'a > !..»'*» ft* ***<k. % !• MM, • "III' • I im • »\U.« .1 Rniaila, l»4 life |ufa '9. «ac*aiai« ratal rail/* »a1 aalaai*4 >■ 
•a» |Nf a 1 • ■***• I aal *lai» al r*a «.«• .a I 
■ M lb* INMW *1 lli'l »<l(a,> kit* 
h**« Uidra, I <k*«al"rv rUiH a kMar I MM* *4 ilk# 
**a* ililf Ik Ilk* a» alai* m a* S rt*a aaatr 
1 II klll.fioKk. 
1 ■ 'i H Wl 
Col! clor'p Notice—Fxrw T »x. 
^ I •'•,« i" S- a*« 
4 1 «•«•••» lalli liala r*mwmi"r m 
la, maH ht I lb* * »yl» brf I k 
aaa. N 1 % |l l«4j.ki ik* H •• Jr<w« 
*» I <1 I, < W- tx a4 ilk* >•-• mA .IWtaaaai 
I'**-) * M •*» In lib* w<fc..i iii 
•»' iW H xi Iwaaf -4 —14 
l»i • ■ •• Illaa I a •• «>lw. imt Ik* 4l»* 
(*|«I*| «I< U«n *1 IW Iwk>«m| prff*• 
l-« ik« a4 A4mhi in*i I. Sr«n, mf. 
|n«. I |rf « m4 Inlll4l »«tk >1 I p* •*, IWtJk' 
•I. at L»«»|n'a lilria al lt*t Wl Hi U, vk M ll<1, 
Ik» lavali ikud <i<« al | |'4IM(|, <1 im «'cI'<i. 
I M 
I'aaa Ik' l..a<aa !**•■. l»«k»U. » I 
i- «, K><%l>.n, al Hii^ra'i latna •! Mil# »l «>a 
1 ai, I la>m> Mrtt 4ai ml ( '»<«■*, *1 
Ira• a * k % V 
I •» Ik* '<aaa ••! Ilaill* I. *» I',a.*.»ta, 
•• It -• .a«h*« at —»i al 4 aaawi V ■ .la, .a W haa 
iLal. k- laraii-li k 4ai ... IVaun. a laa »'ri«k 
* W 
I M Ika I an a>f II'Ivm KatllaU, Pana, i| 
I vaiaa/a fat" I a« Ptna Mi t,Tkarxla«, I'rla. 
naa»i 2*m k at laa a1' »l. I M 
I'a* Ik* !•••• -4 i4, al Ik* ■la.ilaa ktaff, 1 ,*.'■■■ k. % *• 
I \ MT, k% a|al k, Kaa 
ia I. Mix I'aatMaaa, llaaa-art. al » Ja*'- 
It ia *a a). I a ,n 1", 
a* i*. -I. 4 W. 
I'aaa*.aa aa* ka a«4t a*.' k ikal U aa. I la**a 
•a* aaal iat 1 aa aaa-l plarH Ikr^ a .I' k li ik'» l» 
faa a*a pat ra t»a .« k- a — -anI ik*« a»* taaraa*^ 
I'.ia aaa ok a kaa* arf I ai.t lk*a« lartaatUtM aa« 
»' ia4 I" pat liar aaa 
k... «4. r*kaaa«» f. I«C3 
nvuriit w«un. 
Ibyall t*aall rlaa a* iW Rmm4 t°«4tTIIM Hid. 
Notic* :* h#»rrbv Given 
fN| 11 ■ « faria I I 
I a I » a I > « 
• af» II aa», I. »a 1, ( «*ai, T •**. 
,-kaa,111 a. »•. * .«*-! Ua at.rfrf, a ua 
I »a ».I I .aaali, lal* k»a |aW*J aa k aala ».aa 
v .iatli a, aa I k al I a I ha aa Mlaaliwr al my 
k- •• • a V ail W at*«l «>i, llua lW> **k a*t |<a 
Ik* k »• aki a.,| M afak n*«l. laa rnM» Ik# l»*»a 
aa a*a >a aaa I at. la a a laaaa m |MlJ •» 
a aaal la, law (a*, r*-av*aaa ».a I* a >*t M r*«j»»»*a| 
Im »■ I • IlM mm 
\ \\ alalia I ak kk, !*•».* 
i ir.\i m jcwi;rT. 
Ikyaif I'alkfl a. 
\IX N««K"r •• S»r*. 
ky |i<- '' » •«<«» *•( a lw»ii«» litMa ik* 
Mm I »« » tt A J« ..I I't ■l.rtr I* 
MI i.« ik* it Otl..t4, ik><* •>!! (• »«- 
l<«» ■» *«|p tl *• in lk# K 
%t4d t - s~ k -.«* -f <■ ■ ) %. Mi.Wr m W« 
t». < ji », «» r«>» i'i» i? h 
4*« <'( V«ik*«i,i '»««"! v. %M ,iW '«i 
M »i »• k«n. r-'O- 
• i.f tt«<4 la* arm k*i • »tfc a («>t 
II '»'! #l ,£ a ilk* 
• »r. r»«»« " • '» 1«|«» >1 liM# ml j.Urr •! 
R«n>M«,l.b »•. I««J. 
Bounties, and Hack Pay 
fr** »"H l«i ik» fc» >f mf 
j»» « i .j* 3» uh. 
n %%| \<* | OH UtlHIM*. 
<•» it'll, I :■»», Mai !>.*. >*" !• >M»rr» 
» V 
CnAKLUC WAWPKRION. 
I" '«•) ♦ #'-••• *il ■ a* /-»» A111. Hit, Jft. 
V l<«3 
\"ii«r.«»» nmni'Mi Kr •«*•**••» H • « • i• # • W s W 
1 1 » » t-r I ITm (, > 
4 « •• • *- h Z *£' I** 
.%0tt A % -J ••* I1*, 1* »V i*l w» ■ •• I ■* IV IK- 
i.4 R.t l> 4 t<M. p»r 97J •»' 171.) « 
i»i* ip# 4 rfil < ■ *i f " 0 a# 1m I »*i<»vr I «•»! 
h.a 1 \ i«i». — •»• V» |M » a/ »■» 
m f. » 1 •< ■' | im Ik M rm aa<l 
ft I ^ i«|> ta* tn * I U» \i>» 
lW»k«v.*lw < nu( k*f>*| 
fcry ■ I»i hi ■ | • Wat a »K- ■•rf ai mm • «4 
•• lU Ma) '* mm! MM » •• I .«r4. 
» / : \ » I \ I 
Rw*n.\ v |«» l««* 
I~ \«lTH» Tk.« •« **• <» I h«»» Ik • rtai « »« W f >•! « 
m-—. (•»"» "» > Mi Wiitua 4 «'^r. 
■u i»l « »' W>< aoWi » Ik »'l (■) (r»ir k>« 
X ( » » »l lit Mrni4,< wr ^>1 
••I <•»*»• ml k •• r.«M aft i«| aftrt ikn |i'» 
«. <» «•*.».. 
«»-, •»» « IMS 
NORWAY LI3ERH INSTITUTE. 
I tllii|» fr, 
rill>l KIN i MRU ■ ■ill ».M. Tr I. 1 Ml, I llltill J Ik, l"U. *k4 MMiM 
»I>wi »t4«, ««Ar« iV» ili'i* <4* 
ao » r ii|i' 
Vm M til I ll»» « • ». tw»l • «* 
J V I •»«•*», Txrltn *4 !*<<•<«(. 
M •< II t 1*1 ■!<•«, Triflm mt M mr. 
Tfcr r««k»«»' U«* • iN k it* >Ui « »Mrr. 
«•».(' 1 It H, Wl ■! >«■ » «tri l« «I«MM 
«.••!••• '• »k--J •*tt*ar*i *u>l >4*tfw- 
1 ■' u. 
I «■< I.Wm h> Itk' rW»fj» —4 
m fc» k lk« Ii — mil nu< k»l* 4*1 m.tm» 
k*>l I" j v* ■ MiWi *4 «rk«wl i^MTI• 
'«J kt Mb|4 lb >1 • k«k • il 
pl»«ll »W iWtiff 4 
M • II art U>» rka'C ~4 Ik* l r»nek 
I Mix II «• f*■■ II ikil 
■hf^darK m krf l» •« nr<i ■ if 1»—. 
IUm Iim t* ■ bia«<i «l lk« ■»■ li k>« »a*r« 
'■ k»!w>. (I j#. far p«ikn, 2 tU (i»» «»»4, 
• •-4 wj 'i^kla l. 
K* Ml ran U «k*«iwJ k* tkw ■ <•! n| l« l» ..J ikrfulltn. 
Itl'l » -• ■■ Eli '>k. fSM, Hlfkn Ko|'i>k. 3 jM, !.<■• ( m(x, 4 *# 
l -i *ik«( f iMki jit ikf l'inr^«l, 
BKIDGTON ACADEMY, * 
\l >•. Illt^ttOk, Mr. 
rr»n» «rniMi n iu. ».i I .«»■«» m I t(l it, > ••• tki }itk, t*«j. <»l raMMST «>!«»■ »r«k« 
r r. mi t<»\ % m Ph« >*i 
K'» » K*\Kl«N \ H%TO\. Vh» r.,*.,.>i. 
M-a I IIMIIfH llllf«<. Tr» ft <>f Mm. 
M ih I.. K 1 r« Vl •>< Ih ft I'liM- 
Tfcr l'iKt»»» ft/ »K.« l»a<ita(M« a.» u 
h w la S» pi<<i (til lW •#»»«•« «1 K'«. 
I'll * III 
T»« Mr. V<wa* hrHt{i B<ik fc<« a l»k »»• 
.rnt», tai Iter arll^aiatti Ir^AlaUaa u4 a a» 
< ra*hil !•* kff. 
Il »»l p»o >i<li^«iaral »4>>ad. ■ l*rf » 
IV\. a. »»at ai'l Kr (ifr.l »i4ir tS# 
m M« II xa, !■> aktrN «M Vaia aa » IS vran 
i*4 afr a ... I» a4aiit».l fear 92 W |Wf Ixa 
l>. «ra( ikr A't-lriai ») »>*l,a ««4 
a (k 1 f\m Si^kt'i iii n<»r» IM e%- 
|V .ar > t. »r aj *k» aarltra ''pa^ial att«nf>«a 
I |.i ij fc» a. »!• •' UvAa 
il I' iba y 
1 ll"M <» II. unu.vwif* 
^a. fftil|*—. f it MHi 
Frycburg Academy. 
rriii nftl!iq Btl | v\ .... Mnm) ii. mj. t»l «MIIW araka 
TV. |- m u. r. S.VIW, 4. If.. kM k.(k t>* 
• nyatm Amim aaill Wr 4 
|Mll<aln4 till W C' • »• lit* |H<M i»4 M 1 •ar*l mik ki M «r< t*J rlprfirwnl 
If Wf 
| I 
a a-. 
M« la> ka t al 1*2 £> k> ; S» % I •<•<- • mmm^r 
w4 ra- au> •» ha.l (jc MMinfi * >*km( la i><aa* 
ikriw#>ir>. f » lurtkrr p.imn l< ik' 
r>IM- 
IVI XI. |«#k.i 
l» R. SEW ALL. 
Hebron Academy. 
1*H». M'lilli IlK'l .... ... I <*a Tmnn, t|i«m Si, 1 "ki. >1 «ti ar »» •«.* aftti, a■» if .V«- 
nm r.i ■ • 14 .aaaraaa-a M larajii lk> 34 .! •» 
o4 Ja <»4 riMt. .w Ini «.l4rf 
lk( cfc*' .J 
A r IIIKtKk. A. * Filarial 
M.a!*aaaN I". Hallf*. rrN*)4m>. 
M »• % I Mill » t r. Tom k~« m Vaatf 
rw I.•*. ii4* (.^mwy in i« iW >ii4i11 i'mI ikri k>« Ik* ml M II «• I'iM'.ptlallhr «r».«4 (-kiik*! tmr. II.• aar a« a IrarWr klw lr« nyiili ia ik# 
'rar, a...1 k '^aarr »».>< «... k-*a 
!•«.»' a«. a«n «r r« «■«. ttr IotI ik4 h m 
Am- km L. ut ilk a» k-aJ Ii ■ a |»fa*tai mj «»r 
xar» k* ki« k• lk> fkatf* uf H,(<«avar«a( • 'k ilk- lak ln> "I l«*l 
I Mar raa I* m. I •»! M «a R41W1, IW 
^a.i.ia «t»a>« u a Ira. aM mrw aat-kia n|«al1rj. Ilr. ftk. aai » >.4aia aiiill«i«a*4j kr( r>|'«tlj a. k lk> rrw i» i'■ 
M •• Mllwi la a I'M.! 'r.rhrr it ■«•>•»! k.a 
a I * iMlraaual, a I k»i ara .lara aikr 
I tin >t—f'amn (S W 
lligt.a. I'. |r |jaf«ij»a, I •< M rilia fain -a hr •oilrj ika oaik 
ana •.! ft- le« b \ • l>«a kn l«u ■>»4« 
ak 1 aa«y rv. t' ta a«* <4 >irk>raa. 
|l.4>il al |i |»r <awk H»na.a ai a rraan*. 
at « ^ >ir I I »• a *k* { la l«a«r Ik. u^iaea. 
J« M| I'll |itllK«iVk.«. !*«. 
IklHaa, Jaa If. 1H4. 
DixfirM Villain High School- 
'■'III. KlNli II KM ». •• r ara. 
£ ■ 1, Va a S I*»J, aa 1 ».i' » Ira a-rka. 
M. r. Ilou %MI>. Puaaipnl 
Mm tit II \V im' 11 »mi. 
Mill 1.1 TI » I' llalt.. TtarUl "* Ma.i<- 
A \». a.a! I Uaa a- h> hnaal f a lk» Uar4f 
4 l" a# 4*ai;n >f i'it.ark,*a'Vf ik* rata ai ika 
|*r>ar>|a«l, a f a 4aal-- I ih» Haaaarkaarit • N .. 
al *'k al al H<. tga iln IV laa iakw» lk.« 
aaa a I i*a> aa a I 1.1 hr — k'a •) a N waul 
n 
c a •■ ft * I >" l'iat 
1 || ••». I I" M rtlaa, A a>a HaiaiiatfairM, 
liar l*rtaripal aal akaia. 
* k a 1 lav liar. • *1 a aa »1 ha «*•»•«».! 
a ikr arV« t>« »J i»i !«• 
1> «. a aal aa I > ■><•« I a.ia '••■/•apkwal 
M 'ti aal lliwi ■ -|"aH ha»ia. J*aa t^aaa 
a<N kal 11 faaaiaklt ka l» )jfarai ikr kiM Jay al '!>• 1 r. Ma 
Tkc ia>aktt a a a. a |t.w I »a* aaj aatajy 
ia Ikr >'4ra al ik* aria al. Tv. a afaa la a 
aaa iltf |aal aiH, aai Ikr kalian aaralal aaa.I 
a»ia «a|<»f» <11 at aal rark |af>il. 
H .1.1 a a a I# alda ».( tt liar kiblafr, Ir.a a 
>1 ».'• In * I *.a |»t a ri, a*4 aal i«|U< iarW"- 
> .1 K 'aa a aa la .a><a>ar.| >>a Ik'.ar a ak ag 1 > 
aa .1 ikraa a ra. I art aaa, I iM 2 54 aatl f 4 
«. M 
/l|l I InN W *• It' k \ I a a • * I. a 
awr aa l ^a^af. aal all fcr akall k" r.aar ta*aii 
aa traaalfja I la a aa la »»rfl all p**aa«a 
Ikal I akall (at »< al'MiH »- k.a. -a aaa 
k.a lak til tea^1 mm a ||attt Iff Jar # ak*l I ak til 
a aal k*a • ag. a mi aaa a >.1 a 1 (a' »••• a la may 
...... Mm 11. 1 ik<x ki.n rVkllHai** u 
A GOOD CHANCE. 
fa ant 
H» f«» « l(W n mant Ik nm4 nprtv*. 
\" HI \ l 
« W « \ I k,|l tmmm,'. .t»H. K > J 
T. !>•« !'( rbray m4 •« 4«»i ■ «fl i* M* m- 
• >»» H • •• 
J T 11 » *• "4 I *u>n. 
J I I M * 
I r h< «Wni iMrt. 
nr f'. « »• # •*»<•« f«t> »' ^*1 W» >1 
• •) n I* IM )«« <4 <«•» « • 
H * 
M. i I.. *l * Oi. 
H*« t««Mi M 
MNl* >*rba* I It 
Bounty and Back Pay, 
<—* ik« nf, mrr tm d Miliar*, 
A si, P«n%ions. 
V*t Wi4 »•. M h H » a«t IH» 
••itr A * .^*r» 
AMMI »<»K 
rex nu urc inm iixi 
l>lt. r, mnrt Itrsivw'. »|W». 
hiakt i rroi 
l(» » Mt #♦» ■ I k I I rw imi, ■* ; (I t* lm 'i, !'••»» +~4, 
•f"l Printing m-atlj executed 
j»t th* I>e«ocrft? 
4 
pf 
h ^ 
H : >) 
h : h 
X ■ it 
• <1 r\ •? 
'PHI "» >(r«Kthl» an^iiril »r, HI—I kM | m>m hr»« m a A Worfth tiift- ♦ » 
•> »*■ that >• |itr< » t»tf lw« aal 
>• m» taSnt tW »-f» rt a »H 
Tfc l« MtrMM • • * a:«i> M a 1n»» f all «!>■ fl 
tm ik> Hh JrfMMiwif, netwariwg a litiW 
nl iWii •<» I »H k«^n<« 
Ir-J a* Ik'M itrlMia. It >a trt<Mr a* k»r, wl 
»•« ai irTMfvrat iff a* M feiof itarV ta*« (>V» 
• ■'k {r'rt It 1a »-+.fif 4 to ilk nfaM, 4* a(' 1 aw.1 all ak« li«*w >* ■ «*ni«| aad ar«k- 
-r«< fw« <r» a*v -«4 f«J aaMal • «tna»J 
• > «( aad ia4 *4 IwMi b |*« «al «C 
Tr."Tiw»?inui 
F.i* T, l*M. 
I k«»» intra ta rH lH» j <atl» rvWhrat*<l lalrr- 
m>* Spfiag |lr«J (•>»» 4iwa a>« m>M h» M' 
Wkillirr.iKto my k'law, a»<i to ■« aleeping 
•p*i'»•«« I <a *<m( M a*4 lad it hit) ap (• «la k.*i. t« uayMxUiioM. 
otw tri r. 
>»»«4T,rf»i ». i«m 
F a !a«| ii«* I ka*« ian tr»imf to t*<t a 
!•(!» < R' I t» aM.i •*». a ■ f I iki«i iSa lki*( ta ai k«|ik »ma4. I Im>' ■l4<a» j fruta Mr <1. 
W k iff J(r«4 onf I ikf ** %*!>»• «<»• 5^r«( Brff'at," aa<l aftff aai '( M I ila aal k»i- 
ta'» to ^fiokiaaff it lW Ian tkt r»ir>( «al »iat 
«■ ill lUUt brd U>li «< tltof I rff maw. 
>yi.\ \m -< ninn. if. 
«*.►. r»«it. fan 9. i 
I IB Ml H iW !(ann| ItiMI -*m IW>i. A a t»re -a 
I'.lfirt, K W'k»lli»», m4 rsm aitkoM 
|ix uixhi 4 ilk iWri.W | rrfrtrnr* *frr aa* 
Mkrt ♦»-! «4b wkirk I mm •nlm,iMr.J, 
••J thaak Km *11 *k» dm m «-■—! MWr t *U 
• aU atll to |>tr lk» • l«-at. 
DCFRfJQ. 
W kur WP>»Ur» I arm .1 V lk* j«lt< r»V- 
) ^ lw I H4IMM »•• 'Mar 
»■■ q<m W' I'M 'k<( ■)» >*j J l» taw a .Wrt1 prfmar* »m •" * *»l art «tk- 
m »r h<«' »»r» ■■ I K« |«ii| a^ik of 
lk • M lW kl(WM (MMt. W' WOiaaMl 
■MT ka at I k<4tl W«V,» a V> J»»»» llM mi 
»h- 4-. .. V «» M I *t .III I • V 
%!•> I/. I"4S 111 In II <wr, Kan% f, M- 
Mr. I». II. I'lnti'iiA ha* IrixSal iSf l«<U ta 
at k'lirf «irk iIk *1* aj IU-.I K4' >«. 
«> d I 1 *k» (ilronw >a < « 1 a 'a ti»; lh>* artac l» aa 
lk* a»aai na>r»-'*l, «r a»a <1 ail otlraUbk' 
lb a{ r4 lW km I m 'ft akirk I • » yiy ia<a»l. 
A II AKIf»rT 
l*> «a.a/ Faanly Hcfc-al, LMtlt Han, I'aranafloa 
I Sa»» K »■! Ik- a»c><k ahia fit a»i m4 aWfim| 
o « caw A «Wi« m *;*(•! H-.l K a >aa •«>» 
III taat lbf«« »irk«, i»l ami >e« H (t( H>|M«a« 
•!>■"( I kat tola*r eel >■ afaat* Mi e a. a k-> 
ae la ■ till {tea ka 1 a» g ■» 1 rt*' ka aa% a*»ntDe a 1 I 
>e raf ana at thr-ea te-i*e. >iar •««. I aa* pad 
• (lk »l «a • <1 aal. 
Kr« J (Ml ,\ ALLKN 
I ifain^t<ai, I rfa I**♦».!. 
Ilai "14 tr-i'l ik» % 1 »</n %ri*( il -d B 4- 
l«»a. I ea • m»< l«4« in eiaat I it l« all a k>i era 
■a «r>i| ut *1 a aa arr> eat I h il lu kr 
• i|a- »« 1 > a*t'k> •! 'Jf IS- k ail i» aa 
■m. B. I* iWLv 
\\ a'-ra.»U. % ,».! I) IMS- 
I*lii a£ Ilili itM an I r •»< K fkle Car «a*a. 
M««» Hrli"»ll fc 1 ■!»' kaif (Mfki*^ Ikr 
n|i| kur I' 11 
M'« f! IVkaw—0,f r<L 
A llaa Talllr—Ibrkkrl 
II. A Jre-I I — VI etr t Urfii. 
J * II iw4i(— V-t aa J a 1 (ttfraai al. 
JC. K KIOI, 
imi'r i t hhkuiii'. 
MtoW%F1CI.I>. «K. 
AH haai-vM kr»«r'1«>i h» mul pr»«rx It • • 
•» ?'•. 
om.ryu r%rr.\T 
CLOTHES WRINGER, 
lol » IT 
J. A. 1IREKNK, N<>. Wittrftrd, 
Prn)4K<<4 Utf <»» * I C«. 
K .W|« tmr a fra i»mma »«.l l» >l»ia<«^ tf. 
Tk» tmii.n >in W (« m» 1 « ilui «U 
««k (»••» I* «11$ WlM. I» • •< 
rMat. Wra«r«H |W«, i44k4"*iW«tiiiMi 
• M>Mt| lkr« •«» Ikt m4 il««kl* >• 
Tf' Mwrritu k« r>tl< fl9r-B jhitr krlMV lk»l 
•k* k«< ••• d*l« U <lk 
Jml|f f f* t*»*» iH# ♦* 4t«ii nI (►*! 
41 mmte>I ||k Xwl »( l.trrcm U Ittl *iM*a<4 
MKWM U 
ALMOND r %f:i iv l.w .4 a—.-r 
• **>•! I Witt tn hi ■! M IW 
U* «•!►- il»*»r»-«» i«>|«ra)i *11 priftiM 
• Ik* *f* i*li hH 4 to il»* M MtJ .lHP4«nt to 
■•lit • MT' H» | «*4 lk<«a* «k» kit* 
«n ih•»»«»■<• ik» »«, to wkiM ik» i<» 
J mm >>. I<*i M.I/* riKLIt. 
Tk« »»•—* |i«« } rfJ.* •fir* ikr 
V* ka* k*- m 4'*>i n ti#'l k| I k* II .nfikk 
J9Jk0t mt fi .k«i» S< I Mj •>' *«rf 
iwn*r I ill* iimi *i •« »flk» af 
tlMRI M II ur.l.» V kmatirl 
\ II n IM •« fi»il< M lk> 
la* <if.1« H- 'Wr*lif* if|»n< • I 
«v i- **•»>» .»■ ■ a 
Mik« I*!•••* (niMr M, «*| Ik hp • k« k*l* 
*** k*-n *■•• tk#ft**t t>« • * N *1 it tS*» i<^ I 
i*«. M, MU TIH<TIIV « II KIR 
Ik* aatarrttM k»»'n I )*kiw »• ■<t Ik* 
f»* ka* I**a * Ik* k-i*«M»*l»W 
J'nljy 'if J*• t«/ 9 V fMWMt *4 41% ft* 4 iW 
MH*r | lk< |i'i*t ••• wl uMutrM « • illl tW *lll 
M>fl *4 ilk* *•»*!<• «f 
WII.IIAN »Tt IRTWWWy, 
l« »«i-l <*■■•»> W !•» (•* "«« l*»l •• ib* 
• • 'In* I*. il» Ik*'*1 ii* r>y — * all p*t*im« 
• Ito •** i*M4*| to Ik* *•♦*•* *4 mi I 4»fta**^ 
> «ik* ■•■ • ••!* •» ■*>! ik wakikii* 
«ti I c rk*v*M to p«M«i k* I** to 
j.i n,i«u qmutu R UKML I 
I^XM I I ir-Mli lit »n— ■#«Imtm *g H m %» J •< I" •• I •» Ik# • »•»<♦* mt 
< i. iti« »i M nlwr m4 iW t<i«M m4 
I n*k f r■ rt*, 1.«W mi « j«I>* m mi4 !"•••.«» <te- 
4. *|N ir I In (•**•'• •* fl*»m ••ir «4 lk> 
■ » -i I. «• II • •••«(' Mi W 1 |T>U| 
It 1>N tot U I«tt. «4 !• •'rk»h i. 
1 all tfc- ml n««i« ■< >k»| iIm |'r«k 
l'rari<4 Mi«r<l • • 1 UttH r»tai» 
««at< •/ <«•« Ika'f >4 lk» K 
Km » •« Mi • k>rk <W» ••• .1 rr>H^l «• >k« I'W 
I ku k-aik, ■■mi "i •! h« f U <S 
«<• H ktlfatf 'He 
■•••n Mbl l.i»'>n M *M m Um • xl 
•• • *• <.'»••> 
r fl iMNI/iW.FfMM, 
Cmrnnm. Ir IT. 1 *ki 
Portland Savings Bank. 
I* i" 
EXHIBIT FOB IfOV., 18«3. 
'|*11K. TWENTIETH ««ai iwal l>> 1 •• no U .■««• !'»•». p^r ■■■ — 
w |H«ak* lki« TkMii WVJ»»« I■ 1 >4 \ul.—lk« 
IflU HMI. 
Tk» rnt ik- Utai, at iku tef u »!»•• m 
H* IW ttkHiil: 
Ciu4t Ut. 
■>!« M 
UjQt IT 
1JM7 9U 
• CMT*r.\rj*— 
rt-st.it Hicraifiii, 
I J* 1t»l. Hill, 
1 * »•. OOi «j 
L\ «. I^m. 30 .U 
L'.H I'm 
uu 
Hw» u/ Mtiar, 3M0 4I) 
« mi 
U.«(l «• 
>UIM it 
l/'HI • if k ra 
M *i 
41 & >i f. K K •, par 
B»« k. «ro(l — 
Cmm, 
« Ml, 
M— ft Tr«Wa. 
I« *5? SO 
»»n 
H7.THSM 
UMMKI 7 .MM) 0» 
Ijm 
VM 
li.ono 
tjam* 
5UO 
I* mL»*J «••• U. Pt«rk. 
r^MiMi, 
Kirn# 4a*« «• ** «p n. 
* •* M Cm*; R ..i4 
21 mo on 
ijmmt um 
Ml 01 
» » 
24 » 
» AW 91 
UIJM U 
IMMMiWUtu Rtn Be it. Mi* • M«4- 
-- '" \N .!<• !*t t >[»« nm 
19 i» I wVtud. 
or net at: 
PHINEUlf BUNW. 
T'ms>~* W Mmmt-t- a 
PmiiNtiHtmi, %i it * M*i**«. J< m* H Ht'Mi, H*m K II«b*. 
iHniittiiuii, JtwiBua Jiairt. 
Job** II tiKLiv. 
iotira C >«»»f»»| $■ 
American tnd Foreign Patents. 
K. H. KObY, 
SOLICITOR OF PA TENTS, 
l*i» airt »f t". s 
(mm4m Art W IM7 ) 
7 0 State, opposite Kilby Street, 
IWWTOI 
VnrR a* hi«b»h» mi mpmmmim mf Jo t «i, m»« |m ■rrw* Pi Mi a* Ilk# I •>>«•' ; •!»>. m iifmmt triiai*, Fr*M» aa.1 
irfWf r.wwtwi C*iMi>r,'|«riWtlH>M. 
R-Ax.jmn.li, at] Pt(irf • ur (V««i>t(* fur r<trV>. m M*i >1 i»rmi, twl *i<k 
■'nf lfl|, Kr«« rW« McW AWTiria 
I'.irvif* ItilrtrraiM th# *a'i<iit« ar aa"l- 
m m( w hwbi i— —1«4 ^(«l «»l !irf 
»Hm« n J m «U onmt iu*rki«( lb# Ha*. 
Cupwt <4 IW rkaiat •( IvailM b) 
rraniiH oar dollar. |at|«ar»la raow4r<t at 
\\ 
Tkr m M wilt lb# Ut4«l »a N»» 
r.*|lia', Ml iwwajk it wtraturi K>»» «.liiaii- 
|M t •» wai<i( pitrnli ar aarOTIaaaiaf ilka pal 
fwlaki.ili »f KfniigM, aaa^iaiaj bi, rfa4 »a- 
Bwim «ln MifH 11<>' I», aa« >uirb raa W u€»m <1 
llaarl-rcWn, Tk» Iaa- .ai a ialm trln* |.»»» 
km* mmmm MOBS M I CCMfl'L AT 
I HI. HIIM (irnct < k a *• ■* «.A>r; „».t .. -» I »>* I- THE PftiMtF 
or %u\ intaufh iMuRiurr.w a«a 
ai l ikw Ik |J» ■hm<«»l ir»a U» l»'at» a mJ 
pmt« k*t al a> akfr ml Ik* k tad ar* 
ikf rkargvw in |x .traaaoaa! ainrn aw aaWai* 
TIm laarwr |«ariirr at lla«- MtUrnlar 4wi*| 
i»Bi «r*r< paal. K •« mal.a t k• a in a«-> lamlan 
a » a<4 allii li ia mt ipn-iii-an iai mm& ••£*- ua 1 ia- 
tufa* taiklita (nl>aa. 
TU«p, tan In kia rilr**i» I brary uf 
■al aar« kaaa-al a >rk«. aal t»N arr. «mi ml (.«(• 
ma (taalr.! ia Ik- I'aal**! Hum aa<4 l^afnp*. 
raw Irt Ilia* a>4a, taii.al «l»ia, la oirt a«(»* 
lK>f Urili' n la '4ai*aj iiairala 
|l! a a*n« ul a f -m$ a*-, w Waaliiara*. la 
pr.a-aa* a an ! iU|inal aaa al «Wta» ikirr, 
ar* mnl iai«al«ra. 
Ttitiauiui«. 
"•If f»r M. I. Jj »< -nr of tWr a»r>»t r«rpa'7r 
•»W prama »»■•, aaalli I k*«* 
K-a.l u*. aal wlHrmiit ** 
CHARLT-H 
I'lMHHKK mi 
I on « •• wwiKif mmnH ikM 
lk»» M >| m. In a p*raaaat mm'* 
*«J Mt rs^ililr u( | ib'ir 
H»« in a br« Im afrwr Inr iWa mm Mtlt 
a»<i l*«*r*l<4« I—anliiaii m ml IW Cairat liftrt.' 
rimt M> BI KKC, 
l«*tr I'uaaimiMn «f FtlMtU. 
M- aaa.ir lav at* TMIR- 
TF.I. \ >a all ho ul c a/ ak<k pal- 
«•«I• ha»« i»r» |rai!'.!. a»1 ikat >• arar p*«4/af. 
■*■»<*««»••>*» (•»■«.I 4 |mM toliai a«4 
a»l jinlrtj mi ktt pan Ira W a»- la r»f 
»r ul all w«rM'«< I* a,.vU la fc.« I. pc-r-r* iknr «• iWt aat la «m* nf ka«>*( ik# 
aaial btiM aktoliMi knl.>a*<l ««a Ik*t< raara. 
mJ al »«j rk<r|r< 
"* 
J' >11 N I MUtT 
l»*.*«ra«k' Mlk • 'Ik aaWrilar, >a riam 
«( ki« U)|' p- aripf, Mrf' -»a (•»» »art>^ 
pi*--- .^ixnn Arrr*i.<«.II»:kv «»%r. 
I *k I ••• Jrrt »d wk < ij»» In Ik- > '-.mm 
•wtaara .4 p I rata R. II CI>l>V. 
IU.«»a. IW. I*. I«*2 —51 
THE IlEUOKS OF FEACE, 
• •• 
TIIK llEKUhS OF WAR. 
IXTWIX1 N Ml BIOAWTAT. |\, N • \\ |OM f«Miaki«|. m kWi- 
lml« i<4t*r |MII4ila, Ik* rflrWaM taU«lh« 
k wa la t.aropr a»l * aaraa< a ma 
Brady'* National Photographic 
Portrait Oallery, 
•• .. .a- la-VJ Par ■ rail* *4 araflf *11 'Wa 
pa<>aaa>*'at mi m mf % ■»«-rtr «, aa t atfrp*i*| 
id IktM, ••»«. H »i»|ai4, I >->»4, a«4 a laa»«i 
••lattaar .*(4r<a>ra fitftaaf fMlitatl, |S.I« 
prr 4*»ara I*aa la* aaot K, not. 
Ar«n«i of the War for tho Union. 
V* pa llaW') rmt4 aatr, »a 4 m M*ra<arK^af l»< a 
• laa 
*lr»« x-af taaa •( *r*-a*a ia P«na. lytmVt 
lal ia -ilar» pari* a# l.«]lawt a*4 friaa, 
la ^ >aLa-«'1# Iralan f, W alpa, M 
Haiin«la»l, ^^I«.aa >k* Rkaat 
Ml likrxa, f-■>!'*. l-wkaa. Ilk* 
II •'« l.aMl, l'k>na« ludat, 
« a*.a. k< W 
a4^MM- 
Oar lattantALCGu* Stareoacopic Viewt 
ata 
Tk'- <irf«lfa| W<M4»r of ilk* %«*. 
rw»' af» 1 at'a ia lk* lalirlk part *4 » aa rumJ, 
a»l Ik*f< 4i4| 1 aairf. a»-.a «f »( lava**, 
a* >k« aaarl aa# «a •'«•> "a a • aa lit* »la|k'»at 
krfa —r «ir><<ltr lak *4 ibra* •■*•*, Tk»l 
■I* aa«M li» fS W ;ar» A-*T■ > 
a* baa* l*a« <*a laaa-l a*4 —aaa*#a-rlaar »W* 
**!(-•• a*a *•«*»• •'♦re*- a'1*'*, Pk> i(r«|>kK 
|lai». «%l r* Vi'f i(l ialW l >im| 
< I pr»S • 'Ik' 
I'aaa -nai I,r »a«a»i«^ ■ «1 a uf all ««r Pvflratla, 
Vcaa, V*» fca.#**aa| ffa* k« a»«al. •• 
f*r*a;■» rfa a*a*»r» 
».. kinioiv. v»i ni.a^«it. 
•aM N»a» <1 NK»«Ua M ■•*!. >aa V ark 
U'HFCF »• i» • »», * m rm J P«t, M .«) ni k» a«* 
kn m% F. I k, *■*•! «m» »«m*. 
• I I ak tk*< •*• '••• ••"> «»» ,<..<•«- | 
M Ml M. part. M I W«»» <•* • »«H'W p> 
Mr >H»» .i^pnI •• mty i»wW« »fc.« •« t* 
(hNI *k C| |« •» •* 
•*t4 «•* W«|k"»». •• I • * •• fk«»(»< <1 
iWh I—tr«r'Ki« «f « tkM <•••#. 
th«>«ju* r.. i-o*. 
12. I«a 
TV MaMMhaMlto 
Pt BLISIir.D WEr.KLT I* M«»T01 
MRILTLTi'RC.aCIC^rt, 
TM». MCCM4MC UT». 
viaccLUfnr. sewh.i* 
'Till!* (.MUr a rk U 
1 mm*9 tWaa i*Mlf mmm txr*. kw ■ •»»» n 
l»»n»» cin atalI— mmmmg Ik* MMrliigfM Uanl 
■ I \r« (.»|U*4. TW ■>»—» piMiibi .« 4r- 
WI I.. >|MI« H MM mm ripMM •• «*• 
•« afi.« « i| l«W M ■•A M MHWWIup IHW<- 
pri>T*x" mfirti mf lk» ■<* ■* MIIM, to »■!■■■• 
<>> iWwmi tWc v m»n4» 4 iban •W/*'« 
» -w*. * TW fvtaripal fwwrilann to M« 
■awi ant |»arml ('wan, vfe> M* ^mUM 
hohwI I* diarwM t b*<a »• «»l «<(• 
f«C» Mil «a km mM l« m liifiiw ika 
Imm to alacii irwk m4 wr*. 
Urrat «i8 U !■■<!< to Ikt N'»» «W 
« •( imtnlal i»«>ny wU mmmm km s4im*um4 
*» *a m m. 
T» * ■ »—'T«* Dw'tata pr» nmmmm m wttiwi. 
T•« tViRan i»| FiH» rmti if —» y >■! » 
iW « n> 
AaUrraa. Ill till W OREF.^f 
32 N * H«... Man 
\D«I>IsnUTOftf *%LC! •? •mrtwm~^f m I in —1 Iran lk» W aarab'a <W fm- 
la)«, ikr »)■ aiMrilo ml iW MUM 
•f J-Mrph K'WmH, tato «l APvm»y im ik» 
ml UlUnl. ■:■ -mil. aiM aril at pahix « pri 
■air, •• iW (tor .4 U") j< « a*l I'rraHl n 4 W- 
■«, aa '•ilarifat iW «»«r»»k 4>« Varrk wit, 
mi im »'rW4 m iW Chi am. iW b ■'III! 1 («>« 
J-"- ,M j" M. UrtTJoT.AteiMirrtM. * 
Alhmw* Jaw.. »►. IMS. 
/ toM«f|«M< ►M'.tt.*' NtiruT. tia'.ac Waa 
\ a<y mh*ji4 Ik iW H mi. Jw)(* «f l'r«Ul» far 
I,. 
(«Mi >1 (Htfil. t* !■■ aa iaat» a K nr»n» 
i»<l n«aiM ik> cUna mt ilk* •*««! trr^itun 
1 :Ur al* W .a a Fi4**4 Ui» af J'r.rlM 
|«kwl> «ui» w nvrMmtn) »■»)»»»'. •* b»i«by • mix ikfl Mt Irw lk» 22' >hf «4 l>r- 
mabrr, A. I> 1"<C a#» «1» a a«' rrwJi- 
j t ara in ha Ht( ia ikrx rWiaa mm4 iWir «r<Ma, 
a»4 ikii •« • ill al'rad M iht >rf»m» wifwd M 
<1 ilk ijr« .4 Kr| >lrf »f .Wat* ia mm) Fntt<ar|, 
mi Ik* aaf l~fV«irr. Narrll »«•! 
law. A l>. IMS. ir'tm M* !• I if* M ika 
Afimmmm. ASA ( HAULM. 
J. 8. mWF.K!*. 
r>yif|. Jm. n. iws. 
omroF*Ai\r ww,». ^ • ■. Il*i»)aaaia Iw4l mt (if«(taa, m lh( C Mi- 
lt uf I Kfcwd awl Atilr of M«iar, k» haa at 
aaanrtf afr .I*|*<4 ilk 22 I ui H« yntin. I 
a" I (TtW miWIKCW R»f«ir», b-»»k III, 
32. « .*»»»»<) la mm a rartarn Irjrt U barf 
•aaM' i« u4 l«afaa, «' iaat» Ukl !*•»«• ((m 
«>i, •»!«( lit* F.»« half mt k»l Xa. }, Rja(i Ilk. 
tu mmrmrr iW (■»■»■! mt g*a errtaia aal' ®4 kaW, 
j (iHi bjr »ai-1 llra^aaiia tViiaka a«n«l Iara 
ViaAurt awl »i»l« aalLtr* <aa(k tmmr, Md iW 
<*mm 4ai» aa iW nartfa^ »h»*nn» I; aaH 
< bffial lt» «<adM»« al aaa4 »«i(a|« u litakf* 
>% Mipiarai mi ilka .Hi aaavrrd ikarrbi, I 
'Uia a l.iiw I»MI| tfc~r**»f. panaaat la iW alaiata 
a tack una ai4> aaJ ^rafi^wl. 
J«>*Ht A FAN*IX«I. 
Ilalkrl, FiWain A, I"O 
OTITIOFUmF. OirN»,H. «"n»i». ]• «a. J 4 an II. Taikil. af ika laaa V Rjvav- 
kfal, Cuaaij a(9i &A *a4 Htaia af N»w TaA, 
M hi« Aad •»! aarl(i(a Aalaat « >rl«U» It)k. IMW. 
aaaat >a ibr (lifad K<t>aii, Uwi 122. 
a|n H7. JO« 2W, rnafnj la ar ika w»a>aakq» 
•4 lt>4liua >a I »ionl l'.«ali, rtlaM mt Vat», a« 
rp« >a| mua ^HflHiaa >»anMl by law, alaa 2 SO |w>rfa *f aa.-i «>ata«l».p »l off la ^ «fMirt««a 
a a atKi pari lima, aad raiUia W-»a aukt aa par• 
mkilj drw i|U>1 ia a<.tl awl|af* ilaad, Ika 
ak«k pcaaaiata •■•aMaiaiaf laanif ti(lu lk«ana4 
kff kaailn I >aJ laiali if* arf»«. la aaa ara Ika 
aiai I al a rarlata a>>ia a* kaaii giwm fc* iaaaxja H,'t*r K.frflmi u.an, I' i»al| af !*afT««A aa4 
4lal» al N»« l ifk.ikr 'it* .lair aa aaxi la-t- 
;*J». >al aii'rraa Ik* (aaililaaa al mhI Ml- 
r*|a ia U 4ra »»« aaayaji ail af iW awt* a«-ra»a>l 
laavatia I rWtaa a (marli.ian tknaif pa^aaaat la 
ka> aula* ■ aack iin aa»< v awl p aa 
J< Will' * l ANMMi. 
(lark*!. Maiaa, IX raary C. I««3 
CHALLENGE. 
'I'ttF. oi't ■ ,trk k« RUrk lla«k 
I f*iatl»«. \«nn.»o«. afaiart wn .*"<»«ae» Tiulliaf ^ allwo, lk*l •• M faaa bm «•»<! M 
l>Wd I* mlt ••■kia ikr Um lh'»» tnrt lr«4 
»< l» kratt ■ wi w I»«l U fa »I — a» (u» 4 W H«Nkt4 
JkiiMc-lU Hull* hr B«ir M Wk<a»| Tm«4 
>< aa« liar ankK >ul< <ia«« Oat*. T'ovi- 
V«1 tfrr« lilt* »4K* w |t»m ifc» >itwrril*t k» 
•ay pgrlf 1« arri yl ifa>« rfaaUmga. All 
•M «*• » *r ■ *»m Im W mlwilM «>11 far rall«4 
Trudwt " 
(Ukr."i T ROKHORTH. 
falia. FfWurt 4. 1%]. 
TW <i>»n >lvn tn»t>« fi«r> |i ■>»<>< mtm» 1 fa a' 
• fa» faa* tr»a .)•!» aji».>«<«» I kt (far W 
lalfr af frutal* Iter >1 Otfard, a ad 
MM«a4 > fa» Iraal «4 < aaOnlin ml Ik* wi*l« •» 
LEWI* B. NEWTON Utaal k».U»*r 
i* ikr C«iii ol HfnaX'i. hj |it<n| 'n*l a* ik* Ua 4ir*rla. !*k* Ik»r«<rr» rr«|»r» 
iN|arawi< aioacr la-WnrJ talk* Malf«4 mm! 
'"n-' l l« m«k' iM><likN (wtairai. Mtd ifa«aa 
aln k<»» ant .Waiaiii lk»iroa i« ttkikil I fa* 
a aw la 
M%n«'.ARET ANN I>. NCWTOI. 
M. !•«). 
i TW Mli»r)hrf krrAi p«Mir » .i.r» that 
S» nit '»»• .U tinw»t»^ hy tl» ltmn«U«i»d|> nf Pr<4«l« (U litf I'.iMlj *1 J ■■ 4 
h» t»»«t a< »<la.>iitt*t<« 4* biMiit aoa nf ib* ba- 
tata "( 
CIIKMTOf KCR T. STAPLEA Uir o 
la Mil C«aa>* 4rr»4»J, Uy I. •»! Mlh' 
k« II* lfc»r*l >ff ie>|a <tt aM ) wimi 
• Wo arr i«4rW4 la Ikr aetata «4 aai ! <■ f»»»ni «a 
aaab* — ■ tiata ptiwm ; aaii tb<>** aba b««« 
<ln»4al* lW**o« (.< t<H lni IW taaa »a 
Ji* »>. t*«V OI.IVPR JH W1I1. 
TilF. tuii-fiil* k*r«lN (i »'• p^if »•«•-» 'Ikal 
lw> k»i ta»a 4*t* a|ipi>«<"1 »» ilka IkoawtW* 1 J*4(r at l*r iS»t» (ar IV Cn«»lf «/ axt 
a»m« ■ < ba aMtaialraVar <»f lb* nuxaf 
DAVID Lilt It V bwallkiatM, 
la Iii4 am W»ianl K» ** •h' 
4* ..» •• II iVrrtw* r»'|»-* at paxina 
«k • arr > lula* wt«l» ^ aaul 4i » aaad l« 
•vk' ail •' * »<< a -a a* I b<>a* a feu ha* a 
aw* iWiay *u a»bi*x' Ik* miw la 
, iaa B| |a*S 4I.I'HI.I I* 
• 
J T b» • il»f ltw»M 11 <i p4< ir ».: M lb at 
b* baa b**a Mi af^i>i«ir4 ba rtk HaraialiW 
lay Pl«bil» *>f lb* CoinMl a# INM, •*< 
I <■■■■>.< iba iraat o( wlaiawUMut *1 <ba nalat* ^ 
rHr.nr hki< ki tt wt« ..f 
a a» <( <'■ "at*, 4*r-»mmA. b* g.ataf baa 4 aa 
•b* 1 »• 4*r*< la II* ibtwlurt r »a*« ■i• all pM- • -aa •!» > a-» ia l*M* I la lb* 'Milr af aawl 
»•* ««* k » »«■' lt» p«« ~ •• im4 |»>~«* 
j aba baa a a <i a aa la I kx>»« ta • •btfeal ifea 
aa* ta 
it* H. I*d IMTIOR H««n^A. I 
TtU..#(i» »(Wifc»irS\ >ka« 1 W» n «. 4«la >fi^i•■*«»<< M >^» >mnwi>4 
l*4f* *1 FritHit («r Ik* I m»» *4 0«b«4, m4 
*1 iW mm W i»i»» «f tbtttiM «f 
nmrHH •Tt»h\ 
I la •■> ir kt |fi«f i»«< •• <k* 
la«4«rw*« It* !►»>•<'•»» ttyim (UptftMt 
) • ra ilk* MU • al «• H <»'■ ■»»<< It* Vli* a a- •" r»* * (Mltl .»••'' >k*W 
aat .>»■<«<» t'i'fim >■■ iV « «r 
jM. tl.ltl. ik4t||) R. MA^riVM, 
| .. — 
TW Wa»»>i ytaaa r** '** k*Mi <k-« 
V* kM >»n 4<H ■piipx ife* H— aaa**a 
J«H|t a# Pr«lM» (w lk» C» »«H J (HIW4, m4 
>W» *•••«♦ • 1 
h«i » l 
m —< i »«>—»i, >>f WmnI miw 
W« 4K«rt« ti» ikoftiM* O^NM *M fwna) 'M M»tlki ik«»»'«w »( wij 4fw»»«4 I* »»k# I i«oir at* |»i mvnf aa* tW* a |m» k»»# am 4». 'aa»t< ifcaraa* la afkiktl iki *• 
JaaSl.lxU JkMM r MITdlW 
jjfrmrrs' TUpartnunt. 
»n« a*4 xon « pert«f* »f ■* 1-V. »•» 
tt"**; lafHkM ,m4 • r» tal>aai*S cMan! 
*1 atik 4(rM«hw* — 
Fae IW 0*(«J Prxxni 
Hoa«v Bf Culture 
Mi»*« Kixtokk : Allow me t*. noir 
a few kwti U» .•»« «iu*TnBi 
imlrr*, pcrutnw( to the «ulture of tbv 
Umtv-U*. It baa «no* be* n comkI- 
i hrtnHi of iprultur*. ihL.iajk it 
hat bm irrM«*iv mk^IcJ. 1U< n<| l*en 
ttHoMTrh ior wtrtil years pa«t 
M their study wxl mlturr. I k»«» btixnw 
fnM* constored that tiwrr » no kind of hu- 
»in»*«». with tb« uar iwniiit of rajnlil u»- 
that will par ha!f a* well. 11m 
rarmi of the kwinf* «le]w*»d» upon ikrrr 
prvat point* the mmn.xh* A«rr. an J ihe 
If the b«*-k*fj*r is skilled in the man- 
mgnm nt of Li> bm, and kit a hive that i» 
right it rawtr» ted. ml the irtwn i» a fa- 
vorable one. it i* not an unoooMnon thing 
for hia to rvalue tea. and a m*i> in •lan- 
ce#. fifteen and twt> dollar* profit froai 
rack ptuaperons hi«« >eaH*. thus ptjiag 
Jkfr* an.! four hundred per rent on the 
investment. According to annul kt>tor\. 
i*««t one time «»• the ob|t iwnt 
known Io An«t <'.*-'* and iliat'i da>, 
who flourished over two (houii.-xl vear» 
age. we learn that bee* were then cultiva- 
ted to ion« eatent. although like nan* 
other thing* perfc-cted and improved eery 
mu>h since W .lha the p*at tea or fifteen 
> fan, therv ha* Iwtt mere pmgrrM na*ic 
ia their cvlturv and managem* at. than lor 
i-rtit«rifi prrTKMM 
There seems to ha«e never been a time, 
tuner our earliest bi»u>n when Bee-<-o)ture 
should demand <mr attention n»ore than at 
the present; when liar ant heave taxa- 
tion. the great acar-itT and high price of 
»ugar ia staring oa in the (are. I va* wk« 
should we not enooarage the culture of the 
iWe upon a more rat ended scale. and rm.tr 
ban** by the qwantitv. a* some few now 
do. thiM enabling an to meet the barf tu- 
ft. an 1 affording as a handsome in< <>me be- 
sides. \\ ith nght <*ar« and managerial 
and a favorable teaiwi. it will r^ju.n- bat a 
few * warms «| Brm to rai*e a too of hotter. 
If a colony of IWv« ronr out itnmg in the 
spring (af thee will if properly wintered), 
it b an raw matter to realize 3ft, at>4 75 
]<oand«. and sometimes much m -n>; U wdrs 
a joon; swarm or two, wLih will he 
throwu off. if projirr'i ar.cn led to. 
t«od bawr wihly caaaadi a Ugl 
l«ri>* in nurkri. tmi pmKtblv wt<'l for eeera 
to <-u*»e. I'nder Ur [nr* nl runtiit. a of 
our rountn an<l thr b.^b prior of »ugar. it 
lYfUialj us to li*r m« naiarfc i« 
within ooTw!»f«, itKlrprndfr.1 uf 
tt» Smith. TL« re i» h«>n« * enough »*>irJ 
erenr *rar U» u» with all tbr iwni 
»f bwiI, If »r had the li«-e» to rallrrt it. 
therr <-ould be etorr h.«n« north 
of Mton'f an ! l>i»on* Linr then thriv 
eTer ■ u » •««jth <.f it, and eat t thr 
producer orw-half *b»t »»i£*r n«>w m»t» th»> 
•HOlUrrn planter. Tbrrr U no pi* * in the 
wurU mo well to the Ur^r ? ieM <>f 
hoer* a» the northern portion of the Imu-J 
mth its fertile hiiis, viBf'ti, iih] 
I ro»«i -spread prtinn J the WVft ( .-r- 
t*.tilr. f.»r u» .at. an 1 quality of «r 
•taml at the head of am o<ht r o untrj in 
the ■urltl, if «r would Nut tapi\>ir it. 
There i* eo danger of eerr-ab* king our 
marlt-t with If »•», i< tue cuvumers m- 
crraa* ia»i»r thai< thr «r» 
Thtr* i« no danger of uftNtm king our 
rountrjr with a* mm prraoes ha*e im- 
ajjire.J. Mpr. ialJe the frrtt't fmrn>m of it, 
t« all ko«r«-pm>iivi»c {4ant< j*U tL. ir 
•weeta dan together, and K>ertii»r« 
week*, depending mark upon thr elate of 
tbr weather ai> 5 thr "j* ie* of rt »wer. 
TV>» about to engage m the « Jt irr of 
thi« delightfid l.ttle inner*. •h">ild fir»t grt 
ported by consulting •••tee •• ientif.< lW-<- 
keeprr. or be gtu-led b» mwe |uwi l«ok 
Bpvn the wbjnt, to mrare surreae in thr 
Iumbm. K 1*. Kitii>n. 
Pr»rti<-al Apinltiiri«t, 
Hurlingtoe. Vt 
Th* «*r Fr fr » n r *r 
A ronr«po»»'lrt>l at the N l int km. m 
u mrrwtnd of iIm vuittral Kibil>il> n 
at <'b<«-*go. 
•• | » *• WIlW^ ♦«/ fMi' » K .w HIM'h ibr 
riktbittin tlwu(bi «f tW fruit. aitk w>a 
riy tl»«a •* tW iM mr tb»-jr trr^a hi** 
low. ifxl tlii* wai j.*rti. nl»rl» *!»»• ra*r 
wth tlw* • (*» Wt li«r«f m titi* *. u l 
•U «iVy » !»• «»in sew t<irar<l thrir ti 
t« niton to frtrt 11" * tfu r k ur 
fWy W iW# Uli a. xUrir r« 
»i*g '.nrnm flat*' to platr. a»'> «*. * tb«*T rr- 
arriaiH tlr« a* that frk p» *f H,| Lui»< b 
rf gn|» a itwalil ika tW U.i ijlS| ,t 
rv«U. Ji 'tan a# »a unrU V»- 
d«'rnfr<l. I au r*«'ajr l af t j aiii| ail* 
wifb hrr fir< U)». »<■»• kit all th • a 
rp» *« »f i■■an.' < \fi w« li. I <*a»n % 
1 tUr m*at>' na •ui*'»|Vw( p»-oj4« 
am q»irr4aa4 it. TV* •]<* n«»t Wmtt 
l<? w tWan |W 't v> of p«ra> »>fia( iiflaa 
tPT. a* tW (rntf <rua<-r Jor*. laJ Art bavr 
■" laa| « TVi ka»a »..t 
bow br La* ■ at* to 4 U> ti»v< ikma|k ail 
tail iW-y bi« Ur«Y»w " Umi »r 
>nwib»« wr Wa* tL~a^Wt «f tb-aa nb»r. 
fa*Un a*Wa|i. il w« a a>-wa*«, or hn« br 
ba* ailkH tmnng tbrta rntb baa w»tr nm 
Haailajr *U tW 4>a»ra^»m. 
of .Vl*». auar k»* ao araHi a-»< ■ »■*«>» J m 
|r'M( '«*■» firnliv a* tb« frut 
^ • 
C,rf loob m \ jn.f wit* r. 
FiM iW (ii Fna»f 
H jrh Fftdmf 
la (aUmiu; nub whI afcr«f>, or w kern- 
ing Mtkk cam, f> « firuirn tk»- 
a « 1 _k * « : 
uunant i4 fr»*l ia ir<pi"rj in k**p tkr ani- 
mal llitr. U'l tb. Milk, or (l*-»k mi] fat 
■ ki>h »f obtain, i* J»n»«l f^^u the f<««J 
*;*rt» •*»* »»» >.»f «hi» .jnantit*. If a h >r*r 
aill ilraa a tun. a»<l lW r*j4> ai^ua 
ar^k< I.* cart.. •* > an onh take a ktad «f 
i < •( ; bat atia k aiMix r k>nr an>l »• 
an ika tak» a L>a*l of Jj i«|. 1m "<Wr 
■onU. the <ffrrhrr power «.>f tbr two kortra 
ia <»» tfmrt a< aiihk aa tbr 
It ia *o ia fertJiti£ nub b cat an4 ia fat- 
trwaj cut)* and ik-rjv—it tbr Urn 
poun-l* of rxtra fre«l that »*" p»r. «bn b 
prv»d«K*a tbr .1 atilk an-l tat Tnfi** 
oalj iao«i^b foo*i to k<-*p the aniiaal* ia a 
•tali'ttiars roa«|iti<*. when tbr okjrrt ia t.< 
ft tbrim fat. ia BMai5r«tl* a1 •unl. ami to 
jjiar tbrn x»l» a bttlr ««rr than «■ tw-.r—a- 
n ati'l tku* prt i>al» a hint fat. iaal*o trri 
poor rcuavaj, aim br a (ra p>ma>li mom 
#oo«l «r mi(kt d»>* or /nbif tbr aaK>unl of 
fat or aaftk 
W t <i» not mrtn U> hf un.i r»t.*«d w 
•»» ir>g (kit f*m.. ra >ir» n >f 1« t lb. r fatten- 
ing iKIm uJ bate all lir f> «o*i tUi 
will rat. Tki« i* not tl* IV* K't 
tbrm Lau (uu>l u >u;h, but it .« nut a* uu- 
inlh.1% a* it «k>ul<l h* tic 4» W /*•<* 
r*M|k fT»«, 
Uc arr a war* tbat tbi« ■ ill w-rm ttra ngr 
!.»-tnnf to %am* of our rr aJ«r» m I hi* »»- 
naitj, an l in tbr Hutrni Matra. »lx r> 
gram i* now to btgb. and berf. mutton ari l 
[•ork k> Ion, Hut in truth. tbia dor* not 
ilr<t tbr qor»ti>-n. H(( it .juitr a* Wigb. 
rrlat i»rl». a« gram, ami if it will pa* at all 
to fattrn rattle ur tbrp. it ml! |i*i to f«-r*l 
tlim wrll In fart. it will r 4 |«« to frrl 
tkrn in anT otbtr war. Wr do not aa« 
that raXtlr ran W fattrnrd brrr at a priM. 
Wi kardJi •»* bow *u« b tan br tbr rat*, at 
ibr prrwfit prr* of W an-1 grain. (>qt it 
it uarlrtt to attnapt U> ob*iatr tbr dittfc-ul- 
tjr bj Mating tbr to in tbrir fuod If bigb 
frrding dor* tK l pa». pwf fr««iuig carta* u- 
U wiU not. 
FiMlW Mrkl« La rt«|kMa 
Feeding Turkeys in W.a'er. 
W be re com ia > beap. and tbr l>m tn 
full. better i* um IpJ But nafor 
tmiirlt bust *bu like n a»: turk»*. L**r 
tbeir bitt* m iHi raplv, »Un <<>ro u near 
l» » dollar a b«»Wl. TWk b«rda »ill eat 
lon^rr of corn than of any otber (ihmJ. 
1 be* area never U> fet *n.ngh uf it. Hut 
tbr* are ▼ n<> nvtar.t «Uir.tv in tb« r dirt. 
aiiU wiU eat ao*tbm£ «-oming frum tbr 
kiubt-o tbat a pig will devour. if i« be prop- 
erly prepared. Tin* o.li oork up tb* 
refuae Mimal from the farm an 1 parden 
aU.jt u aill a> tif |>>'i Iwilt-JpuUtut *. 
(rti vara*, are bipfcii rrJufcrd h* tim la 
tii.» aiv. p> taioct tlat are t u tuoil (ur 
bviHin; axel fur n»'l, tuar l« turned 
into r».a»t torke* oa un abort ijv.tioe. If 
tbr jiar.r an«l ai..p« frvai tbe kit* b. n are 
boiled and ma«brd *.th tbean. it ia all lite 
better. Hut tbee »»ed a tanrt* of * .4, 
green a* well a* cooked, in orb r to thriae 
BM*t rapidly. Tbey arr aery food ot 
>-a£e. and will fee<l aj-x» tSe rrfuae plant* 
that haae not Leaded, until the atump« are 
piked i arr. If tbeae it n >t at hand, raw 
tumpa boppe ! up fine will be readily < ai- 
eo TV* ikt«1 alai »o«nr animal fo««l to 
pmaote growth ia mim'.rr 1U *-f arraj* 
fry nt tbr Uu « Lai. U»ra or tit. bera arr 
kigbly reliabed. a« by bn. \.4hm£ ia 
ibr «»\ of animal f«<u«l ««nn « an.ni It is 
of mor* inpi>rUTi<r that tbe food «bould l-e 
abundant and »aru>ua thai* tbat it abould be 
•elcrt. 
la fattenmj. some ibul tbeaa op ia a 
Moa partially darkened. and feed »ith 
•ral.b-d a»al and pmnaded «bar «.al; but 
»t ob;e« t to tbr cx*4«ea' lit of tbe tor- 
krti. It ia ainvxt iwpu«at4( lo keep tbe 
f >t»l rlean and t« prrteni vute. and tb ■ 
are «p»ite a* re»tbaa a* iUu tbe* ba*e 
th. r bbeWy W*b regular f»U <e*>di.ig at 
n.ffhi and Oi 'ftiil.', the * «i!i i. t wander 
far fr>>m tbe y aril, and o il take nu u*"f 
runiw tban will be ft-r their k~al:h. and 
the be»l fla* r of tbe d» »h Hi to. a j•To- 
re «• uf • late brood of turkey • aili 
be bmogbt op and fattened ia vinu r auk- 
t' jt any a< r-ua rarro* bteni «j«a tbr 
torn b.a. W th turk«y at lo«rv*a renta a 
p-and. it i« a rerr cooaeatent ..f 
barter at tbe tilia^ More, and a at Lard to 
dapoae of t* tbe U na. ^arkrl Tbe rel.. 1 
fr<>m aalt ■ ink t.» tbe n.uwr feeding of tur 
keea ia imawriat 
finrrt*'. T«r 'irur A 
rat i»lai»» !»»• r><wM >a yrvf* «t»,i u 
<>|*ra* «. «1m< b »i< • fraTtftitjettr 
<»n|» • /raf»«••! wtS tbr lw'a»a~> « |w;i 
U>ff m I iW rrnp T»rh' 
v-iuca ra «•«« n ». Mt irrd .**r a l.u«UI .4 
♦fn Urjf tnJ Im> frxii, U*hI*« fur- 
Ui'^ ng Wtf u».ja .*'W fia» U»era 
Tbr »rr •»«»—' lf« rw m pr>-of fvwitiv' 
u? the »»i'- "f (W trt of (fifr (nftiij; I 
nfin| uf • or iWr* jrwi 14 U*». nu 
littW ia l'>nJrr »*4m|, L 
tW r..« *f iW »mk ■ tu«k ia »jo* a tr Ar U- 
aa-M atf n tW U* an vi4rra<l. 
l^t mo 'MM aki tin fraft. » •*« ier L • ctJ 
»i»m of lafrrvnr k n-!« a« f ■ • nh; fur 
a ;.t>w a aiM.n jwr, l vl iiw, an'1 a 
ro* tr.vaal. >f aa*. a»«U «oat«n tk a ial« 
•l** Wh W th.nk (kt< (uaitr-r i* dratri 
wk iIm atf aiioa of ov pnkiwri 
t'M» * | armrr 
Ar*»»»if*r*» llurftr T«<»k» tW —*■ 
of % pnuicrrr, «k'k k» n. to wUci. 
rt!l«d mpm by tk» p»vH of fU^n 
to dcarr.'it k«<«H " 1 w,* m 1 llor*>r 
*• llw m of «a fin mm lurOy awr I dM " 
CLOCKS. WATCHES. 
JEWELRY, 
— »T— 
WHOLESALE AND RETAIL! 
JOHN S ABBOTT, 
(| +4 Raw***,) 
■ l« * I !?#' I «9 
C*<kx. Wuirbr* and Jfvrlrr. 
FAXCY GOODS. PERFCXERY. 
TOYS. STATIONERY. 
#%•» 
PATENT MEDICINES, 
Al> t*/ Wk*« k k«* M H k"4r«»V or 91* 
%t (br l4»«r«I I a mil fllf#. 
rot \ TRY 4i m *•«• ! 
«« >aril tlkit r*4« 
rCDIH-CR* • W-4 .1 i>4 1W11 • ta*U|» »• 
i.ark*^. P*'H " f—"w 
Importing Houac§. 
|a |L~> m, k* k» r«» faraok c n i4i 
»t ilta«n*hr k«a.< fcn *J* "• 
M» k» * * Tt'MI » 4 !»<««, «• 
liak »mi Fir«rk. H**<i %x wJ **p»« F«c*4, 
?* «rt »«>1 t* k « *••• 
l.i "I' %« I *4 ail •») •!•••' •% 
of £ to art I« t»k; I «< W avaaa, I • Mit iH, 
MMl 
WtWCOlM 'g 
|« -)««(»», t»% lib# •!«»•#• •# •'•ifW ••• 
Witrk r» i m*t• f»<»« W 
• ili l» rHr«|»< llkt r*» W !■-*•{ ht 
.• f«nb%l la *r»l» brt #* ritt •* 
kt« %mA m«» 
C*rf|<k>»| *• W m •• 
Mm •«. •* II ><• •!% •• tW br«l |»• «f *,M »®4 
tW MW4M «*r# |« ••rt rt»l .4 ■* mvk fHHM1 
!• kt« «iN I# iW'« •• rrfii •! !• CVMftrl. 
wnilrd f •» I. 
lie •«* >k# In «a(rl*« 'h *1 
W«»> '• * ««*k B» ■ lid ^ 
*W« I »«ir '1m 1 bpr ■' «ll N w 
fW'f- I ^ Mt» Willi rWwk» 
l'i«<t • Mrk m »w« «»M »«# •»• :- 
« Wr« rr^wrr4. lad f >» J »»rg« k- 
«« »iU k» I r»r» | §|w i»i»» |t • §•»< 
purv. I ImiUrt* ,r<w it «atrkr« 
lk«t f U>« K» U RO« »R ! %•* * aRtth R| 
list m li 4».r^»1 «* <li>«r |«* ■ m ifHk *f a Wl, 
• til W <i«4V ». b '• *S t» •»>] i4hi to h» 4v#r 
H ri • k !#«i ti »m »iWr «*H rk 
«i duar «i a Utf •« 
Jewelry Repaired. 
Letter EairatiM aesllf Rmiu4, 
[J >• 'jf o' «• • i«r» 
BitauHiu.INI. 25 
NATHAN E LIBBY. 
MACHINl ST. 
NORWAY IME 
\\ 
▼ ▼ «Rii ikf llMM He ha* •1 
a ab-*f» i« .If 11 •• pra«#< Mir>« IJ tW 
MACHINE BUS! NESS. 
i\ %t i it* innNcnit*. 
A*d §r4 »f< a(iritM« &• 
b»»nrM !•» frrritf a *kair ^ jn»l»V |i4tr«*«M|f 
lla«ia| rrreRi » (MM >a a >i#a« #n| «r( ik •• a#* 
a«Hrui| nni#i«a' (*»• e*. W cat Rill rRra 
k# |»rI>Ii/ \| «( •'( » i*« k rRl'R*tr4 im It* 
fa#» • III W lHfnH •! U.ikHilR'»« ami 
fill. 
II# i>R»if tirn lu atd*r 
DaniH'* nnd < tliodrr Planer*. 
nt^iuu r«»* n.<tw bean*. 
<li fl'". 4«t' V* %<«' •. .N*w 
/aiV >!»«»»•, v«\ IVf, 
( /*••♦ •» x »»*♦, 4r 
MULCH'S BEADIN6 ATTAC-Vf\T. 
f «•• 1*4 i» | Va« a*R« hR«ialrr« M l 
loak ka^i #ff ai| *af W (irt»»#*i 
Strta Erases Built *td Repa.red 
M H >rk I •« ftR| art J'atlrfR H tkr f ■*«*+ ta 
"'•IW. I*|r»ifii4«f iMr ,'»a* |t»^» to rrptni '| Mar la.«* * «a% 
fafta. Itr# ■•( 
%*•*! lf«r Ika ''q«4 
HENRY W. PARK, 
«»r acxim, 
W jaaiij ral Sk* • » >< •< k* bir* '••«> the iVl 
lfe«4V «■ ai*4 
F«f »lk at Ik* a»«r|r4 pnrr«: 
Cf«ttr«rci d«ri ••»•. Ur »I2 
I'tin |o 
« 
N, 
Portland &, Boston Line. 
1 
•" " • ► « il« |^w 
I'l.UHUl 
I '•»» % • •> I M i, T«-> »» U ■! #• ii. .a > <i u 7 
• 'a •»k, I" *1 aa I !►*••* • i«'(, B mi ■, net 
Ml ad a* T«" 'j|. TiattJ*! (*.1 
•• 7 «»4t f V 
—i* 9110 
«<w». in 
> P —I • k t>' f •He • iW a 't'fr mmm- 
Hirf m4 fmi'trf, —d !• »«»*< 1a »f» <W4 
Ik >1 M 'kn »» ■»! • i»m wf It a# a 1,1 
r«|> <W B4< I* •»>. «< lk«t lfc» llfMlfltfM 
a 4II1I a| i« It Ca« M lik k«WI W It* »|kl 
• 1-4* <"«1 
I ft' al l» lak> 'k' Wr>.«K 
lr< .. 
Tk*0-*, « a •» •»< N<|n«nkir Ui k»||«(* 
• ■ am 1*1 rl'i»( >| IJ* m •<<•*. aa I that 
i#ia«a', ■«ta» • '•** aa (>•*• a a-1 r*"' k-< at 
iltr f»'» •*» l«r f»»') «V»0 a ! 1 
1 n«*l « lb* 
I'mfki • ak• 1 aa trial 
I Ml t l\ I|*M. 
faailawt. ♦. I*ltf 
M \ \ MOO|). 
WW* LO*T' #/'* JC/AT' *#■/»• 
J m1 p. — a ••»*« •••» ». <> I rrw< 
\Lh II Rf. «■ Ik* •»*•»'. "*«'■>■) aa-l I ^ rs:wa. rw* rU-»« m *»».••» 
U mI In i' art I. •• a> »»«m! 
)• It), m4 I »•> mtt'tmfm grmrf t'.ty 
4i i*. I •!«» «* l I ■<• 
!».••• !«••,« » ••• 11 11 ,« 
»«M(, »•»■< v | U m mi A' Ht 
R'»nl I « « L* » :« » IX, * l> «Hi « .4 <tM 
• •••» a R 4, Ik 
Tk> 
I «», rt« at I* |>< lr ■ % • -a « Mfwt 
lW< <w »»*•< ■ U« |« •( »tf «!•» (Ml W 
a#a'*< k< W «• • •» :■« •, »a4 •• •» 
<*H ■ ••<•%»' .• «'» 
•■raM rM(i >«r r«4nl<, |« fi a* a at»lr 
«w« al«*<r* «n • kirk »»•»* 
>«*' »i ■»« »« akd k>« f-« KW« k>, 
««i r*>, >■ «»»H •«! r*< <cal 
l« 1 baa » <»'» ■ II ^ • » a lta« la II <«■«■«•» 
V«l »■!»» ara>, n ■ f a « «atrfc^« -a lk> ra 
rt.f) a# ••« r*w0t, a» <• ml » »rm W» at 
.W~~af l»K • M »• J • KI I » » 
It? Im I. V»« % -k. r «• K m IM 
Card*. T;«. m l Hill h« <1 
priute<| at tilt' lit iiM<rrat Ollit e 
(•rent KxciUiuonl! 
tkf rk 'IM »*4 «*•«! k.% «. M f 
dU 
EXTENSIVE ASSORTMENT OF 
"I'flB m mm* 
»M> i iiok c ritor^Tf n>R 
CHRI8TMA8! 
Ar.d the Iloli'iavs! 
*I L k|M>^ Ot M« I. I K' >M * 
*% kt>lk (• m *1' >m I «(>«'! 
TOY AND JUVENILE BOOKS! 
«wU » *w U |« 
a M■»<««■« ^«««(' 
• I*", t •.«»»» tttilfl »r 
BRIAR *toodpipes: 
V >H *£ Mi p> H# XI f»M» f|. 
*m> i> hit «ll r«r. 
Yankoo Notions of tho day. 
T« u w»«i ■, •«( rail »»| i»i 
mtbi H |M Ml *»<<•&*-4 M m4 
U ai Uak. 
I fit %ftm • ■<k ii>lh>«( m lk* bar mi 
Tkal ram W (m»I i • ilw !*!«•» 
i also >ru.i. Kcr.r 
Letter & Vote Papers, 
?mt«f Mifw*t rmil 13 • rf• « 
i wixori v 4 •• is «t* n h in vn. 
(H if |n!lfv»i mJ mi/«. 
U>0. BIBI.EV UtM\ BOOkS. 
\% viti»x n«»k« a « • 
I »■ fWf '»C—>< fr 
CHOICE DRU3S & CHEMICALS. 
Ft % Cltv *nJ r>' 'I 
AUn <MI • 4»|f •• *»« «' 
/ • •• 
*^4 '»•»'! I#»*r 
r «•! K'*^** 
ail &!■«»• or 
1'ilU, Liniment*. Bitters. Root* and 
Herb*, Bark*, to. 
pjr! r 
K 4* ft I «(• * •% H- '%*• 
If i«« •*m4 MfUiMf Ink i!k II A n». '•••'i 
vft^ fUr* »V'f» % »« ^*4 lW<t rlte«f 
l«f < *«*. m4 • 
A- % K I 
N «»e«' |1-<I Mt 
THE ATLANTIC MONTHLY. 
/»#;<;/> v/v«; n* t \/it ro/j vr 
Tk- ml«t i« Im (Hi. hr;<M iW 
llth Vol. of the Atlantic Monthly. 
I'K' >V ik> >.nwn« m. >• k* 
f lh ><t m I • m iirvtaitaa. 1*4 »• 
» • IM* IW IH |.»l • ♦• R| k« 0 
*»4f» •!>>. 11 • (W'i n^ri >1 • *l«a>J. it — t — b'i. t*4 
it ••><! a ikr («'.«'..»• di»<»rt 
|«ri fc ■» li -mM MlMWl ftl- II, I * (lit |l IB 
IW « «*L w ml nl tk# [i4|t. ►* " *»»« 
MmI •>lh rvrtli alirk t'<ark ll» < 
iW a IT a mm i*« « * >(•' lW fa1 <*k 
rf l« iMi <1m *4 j. w •( aprra«ar t». ar«9- 
14 iLtl Ma pafn a»tri Ir i« kx- 
it |n U at Utal a fi>t ■ ii «»1 it-iii.t1 li ar 
(Ml III ll'iaM klf * ••• !••• '1 IS* IllW 
•4 l^W«i1. I"i«|ipw, Ki{M. •• 4 ■ ■ ■ w* H 
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